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Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä on kuvattu liiketoimintapäällikön kehittymistä 
esimiehenä ja pyritty etsimään uusia toimintamalleja esimiestyön tueksi. Seuranta sijoittuu 
ajalle 10.2.-30.4.2020.  
 
Raportissa kuvataan työskentelyä jälleenmyyntiorganisaatiossa, jonka henkilökunta on ha-
jautunut viidelle eri paikkakunnalle Suomessa. Yrityksessä esimiestyö tapahtuu osittain 
etänä ja osittain paikan päällä myymälöissä.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää esimiestyötä koko organisaatiossa ja luoda apuväli-
neitä esimiestyön ja palautteen annon tueksi. Opinnäytetyössä seurataan kymmenen vii-
kon ajan liiketoimintapäällikön päivittäisiä tavoitteita esimiestyön näkökulmasta ja analysoi-
daan viikoittain tavoitteiden saavuttamista.  
 
Seurantaviikkojen aikana yhteiskunnan muuttunut tilanne koronapandemian takia muutti 
myös työn tavoitteita ja tämä työ keskittyy alussa määriteltyjen tavoitteiden lisäksi myös 
kriisi- ja muutosjohtamiseen. Opinnäytetyöprosessin aikana uudistettiin yrityksessä työs-
kentelevien myymäläpäälliköiden käyttämä raportointipohja (liite 1), jonka avulla myymälä-
päälliköt voivat paremmin analysoida omaa työtään ja joka toimii myös heidän esimiehe-
nään toimivan liiketoimintapäällikön apuna myymäläpäälliköiden työtä arvioitaessa ja 
osana palautteenantoprosessia. Seurantaviikkojen aikana tutustuttiin kriisi- ja muutosjohta-
misen teoriaan ja malleihin, mutta niiden jalkauttamista muiden kuin liiketoimintapäällikön 
omaan toimintaan ei jakson aikana ehditty tehdä. 
 
Raportin lopussa kerrataan seurantaviikkojen aikana opittuja asioita ja pohditaan omaa op-
pimista opinnäytetyön aikana. Opinnäytetyön aikana opittiin, mitä asioita muutosjohtami-
sessa tulee huomioida sekä saatiin perehdyttyä erilaisiin palautteenannon malleihin ja teo-
rioihin. Opittuja asioita liiketoimintapäällikkö voi hyödyntää työssään tulevaisuudessakin ja 
perehdyttää myös muita yrityksessä esimiesasemassa toimivia henkilöitä käyttämään opit-
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Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö kertoo työstäni esimiehenä sekä esimiestyöskentelyn 
kehittämisestä keskisuuressa jälleenmyyntiä harjoittavassa yrityksessä. Seuraan omaa 
työtäni ja kehittymistäni esimiehenä kymmenen viikon ajan välillä 10.2.-1.5.2020. Päiväkir-
jamerkinnät koostuvat päivittäisistä työtehtävien kuvauksista sekä viikoittaisesta analy-
soinnista.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sujuvaa ja ihmislähtöistä esimiestyöskentelyä jäl-
leenmyyntiyrityksessä. Tätä varten tarkoituksena on kehittää erilaisia viestintään ja suori-
tuksen mittaamiseen liittyviä työkaluja. Työkaluilla viittaan tässä työssä esimerkiksi erilai-
siin ohjeisiin ja mittareihin, joilla voidaan seurata työskentelyn kehittymistä esimerkiksi te-
hokkuuden tai motivaation osalta. Päädyin tähän aiheeseen, sillä olen itse työskennellyt 
esimiestehtävissä lähes kymmenen vuotta, enkä esimiesurani alussa saanut juurikaan oh-
jausta tai työkaluja esimiestyöhön, vaikka nyt ymmärrän, kuinka tärkeää se olisi ollut. Kau-
pan alalla on yleistä, että alempiin esimiestehtäviin siirrytään usein niin sanotusti rivityön-
tekijästä ja perehdytys esimiestyöskentelyyn saattaa jäädä vähäiseksi, kun sen sijaan 
keskitytään operatiivisten toimintojen opetteluun.  
 
Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestön vuonna 2019 esimiehille teettämässä kyse-
lyssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista 27 prosenttia vastanneista kertoi tuntevansa työs-
sään erittäin paljon tai melko paljon stressiä ja näistä vastaajista 17 prosenttia kertoi stres-
sin aiheutuvan osaamisen tai perehdyttämisen puutteesta. Kaikista vastaajista jopa 45 
prosenttia oli sitä mieltä, että he eivät ole saaneet riittävästi esimieskoulutusta tai pereh-
dyttämistä. (Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestö 2019) 
 
Esimiesten perehdyttämisen ja ohjaamisen merkitykseen on yrityksessämmekin havah-
duttu ja etenkin viimeisen vuoden aikana siihen on myös panostettu paljon. Kehitettävää 
on kuitenkin edelleenkin ja etenkin konkreettisia työkaluja ja niiden jatkuvaa kehittämistä 
kaivataan. Tässä opinnäytetyössä keskityn kartoittamaan, minkälaisia työkaluja yritykses-
sämme työskentelevät esimiehet kaipaavat työnsä tueksi ja sen perusteella kehittämään 
erityisesti palautteen antoa, työn ohjaamista ja uusien ohjeiden jalkauttamista eri osas-





1.1 Tietoperusta ja esimiehen tehtävissä tarvitsemani osaaminen 
Toimin muiden työtehtävieni ohella esimiehenä viidelle myymäläpäällikölle, jotka toimivat 
omien myymälöidensä esimiehinä sekä ostokoordinaattorille, joka vastaa varastonhallin-
nasta yrityksessämme. Tehtävänäni on ohjata omien alaisteni työskentelyä, antaa neu-
voja ja perehdyttää heitä uusiin asioihin. 
 
Esimiestehtävissä tarvittavaan tietoperustaan kuuluvat olennaisena osana työlainsää-
däntö sekä oman alan työehtosopimus, jotka luovat puitteet henkilöstöhallinnan toimin-
noille. Koska yrityksessämme ei ole erillistä HR-osastoa, on entistä tärkeämpää, että esi-
miehillä riittää tietotaitoa HR-prosesseista myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Esi-
miesten tulee ymmärtää myös ero yrityksen omien ohjeiden ja virallisten säädösten ja so-
pimusten sanelemien ehtojen välillä, jotta he osaavat arvioida mistä asioista voidaan jous-
taa ja mistä on kaikissa tapauksissa pidettävä kiinni. 
 
Perusteoksia, joihin itse turvaudun työlainsäädännön tulkitsemisessa sekä yritysten henki-
löstöprosesseihin tutustumisessa, ovat Riitta Viitalan teos Henkilöstöjohtaminen: Strategi-
nen kilpailutekijä (2013) sekä Jaana Paanetojan teos Työoikeus tutuksi: käsikirja (2017). 
Teoksessa Henkilöstöjohtaminen käsitellään keskeisiä henkilöstöprosesseja ja toimintoja 
ja avataan myös henkilöstöjohtamisen historiaa ja merkitystä yritysten toiminnassa eri ai-
kakausina. Työoikeus tutuksi -kirjassa taas käydään läpi työsuhteen elinkaarta lainsää-
dännön ja sopimusten näkökulmasta. Kirjassa esitetään myös oikeuden päätöksiä ja lain 
tulkintoja erilaisissa ristiriitatapauksissa. Nämä esimerkit havainnollistavat ja selkeyttävät 
säädösten tulkintaa. 
 
Esimiestyöhön kuuluu tärkeänä osana myös taito ohjata ja kannustaa muita; ilman onnis-
tunutta johtamista tiimien on hyvin vaikea päästä optimaaliseen tulokseen (Lehto 2017, 
11.). Kun olen kysynyt kehityskeskusteluissa myymäläpäälliköiltämme, mitkä he kokevat 
tärkeimmiksi työtehtävikseen, vastaus on ollut hyvin yhdenmukainen: varmistaa, että 
omilla alaisilla on toimivat puitteet työnsä tekemiseen. ”Puitteiksi” voidaan laskea perehdy-
tys, ohjaaminen ja palautteenanto, joista esimies on vastuussa ja jotka onnistuessaan var-
mistavat työntekijöiden mahdollisuuden onnistua omassa työssään.  
 
Esimiestyön, ohjaamisen, palautteenannon ja esimerkiksi motivoinnin osalta löytyy huo-
mattava määrä kirjallisuutta. Viitalan (2013) teoksessa kerrotaan kattavasti myös näistä 
aiheista henkilöstöjohtamisen historian näkökulmasta. Pohja kaikelle esimiestyölle on kui-
tenkin toimiva vuorovaikutus työntekijöiden ja muiden sisäisten sidosryhmien kanssa. Kat-
tava teos vuorovaikutukseen johtajatehtävissä on muun muassa Pekka Isotaluksen ja 
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Hanna Rajalahden teos Vuorovaikutus johtajan työssä (2017), jossa käsitellään vuorovai-
kutuksen merkitystä, vuorovaikutuksen haasteista johtajan työssä sekä nykypäivänä erityi-
sen tärkeää aihetta, vuorovaikutustaidoista sähköisesti tapahtuvassa kommunikoinnissa. 
Teos koostuu teoriasta sekä haastatteluista, joita on tehty aiheeseen liittyen 13 erilaisissa 
organisaatioissa toimivaa johtajaa. Teos antaa hyviä vertaisnäkökulmia omaan työhöni ja 
vahvistaa ymmärrystäni vuorovaikutuksen teorioista. 
 
1.2 Yrityksen esittely 
Työskentelen liiketoimintapäällikkönä Jamera Oy:ssä (jäljempänä Jamera). Jamera on op-
pikirjojen jälleenmyyntiin ja kierrätykseen erikoistunut yritys, jolla on vakiintunut asiakas-
kunta Suomessa. Jameran toiminta on alkanut vuonna 2001 yritysvetoisena aina vuoden 
2018 kevääseen, jolloin yrityskaupan myötä se tuli osaksi erästä suurta suomalaista kon-
sernia.  
 
Jameralla on myymälöitä viidellä eri paikkakunnalla sekä koko maan kattava verkko-
kauppa, jota hoidetaan kivijalkamyymälöistä käsin. Koska yritys on keskittynyt toisen as-
teen oppikirjojen myyntiin ja ostamiseen, yrityksen vuosi ja sesongit rytmittyvät pitkälti op-
pilaitosten työaikojen mukaan.  
 
Jamerassa työskentelee sesongin mukaan 60-80 osa-aikaista työntekijää, pääosa myyjän 
tehtävissä. Vastuutehtävissä työskentelee tällä hetkellä 14 henkeä, esimerkiksi myymälä-
päällikön tehtävissä, asiakaspalvelussa sekä taloushallinnossa. Jameralla ei ole erillistä 
HR-osastoa, vaan suurimmasta osasta HR-toimintoja ja niiden kehittämisestä vastaan 
minä itse yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Konsultointiapua saamme emoyhtiön HR-
osastolta.  
 
Liiketoimintapäällikkönä toimin lähiesimiehenä viidelle myymäläpäälliköllemme sekä osto-
koordinaattorille, joka vastaa muun muassa tukkutilauksista. Koska vastuullani on kehittää 
kaikkia liiketoimintamme osa-alueita ja ydinprosesseja toimin myös usein työn ohjaajana 
muille vastuutehtävissä työskenteleville henkilöille. Oma työpisteeni sijaitsee konsernin ti-
loissa, mutta käyn säännöllisesti tekemässä työpäiviä kaikissa myymälöissämme. Minulla 
on myös etätyömahdollisuus.  
 
1.3 Keskeiset ammattikäsitteet 
Coaching eli valmentava johtaminen on johtamistapa, jossa johtaja luottaa tekijöiden 
osaamiseen, motivaation ja haluun tehdä työnsä hyvin. Johtaja ei anna vastauksia vaan 
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pyrkii kysymysten avulla ohjaamaan työntekijöitä itse oivaltamaan ja pääsemään huippu-
tuloksiin. Johtajan tehtävä on määrittää suunta ja sopia tavoitteet yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Valmentavan johtamisen tavoitteena on saada tytöntekijä kokemaan työtehtä-
vänsä merkityksellisiksi ja luoda puitteet, joiden avulla hän voi itse päättää sopivimman ta-
van saavuttaa tuloksia. (Johtajuus.info 2020.) 
 
HR-prosessit ovat niitä yrityksen prosesseja, jotka liittyvät henkilöstöhallintoon. Tällaisia 
prosesseja ovat rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen, henkilöstön kehittäminen, ter-
veys ja työturvallisuus sekä työsuhdeasiat. (Jylhä & Viitala 2007, 63-64.) 
 
Henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuden ennakointia, jonka avulla varmistetaan henkilöstön 
riittävyys ja osaaminen ja että oikeita tekijöitä on oikea määrä kaikissa tehtävissä. Henki-
löstösuunnittelussa otetaan myös huomioon toimenpiteet, joiden avulla kehitetään ja yllä-
pidetään muun muassa osaamista ja hyvinvointia. (Viitala 2013, 57.) 
 
Työehtosopimus on alan työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhdessä solmima sopimus, 
joka määrittelee ajankohtaiset työehdot, kuten palkat, työajat ja muut työaikajärjestelyt. 
Työehtosopimusten sisältö vaihtelee alakohtaisesti. Kaupan alan työehtosopimuksen neu-
vottelevat Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan Liitto.  
 
Työlainsäädäntöön kuuluvat muun muassa työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yh-
denvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki. (TEM 
2020.) 
 
SBI-malli on työkalu palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Mallin nimi tulee sa-
noista Situation-Behavior-Impact eli vapaasti suomennettuna tilanne-käytös-vaikutus. Mal-
lin mukaisesti palautteenanto koostuu kolmesta vaiheesta: ensin kuvaillaan tilanne, sen 
jälkeen kuvaillaan palautteen kohteen käytös tilanteessa ja viimeiseksi palautteenantajan 
kokema vaikutus edellä kuvatusta tilanteesta. (Broholm 2014, 28-29.) 
 
Yrityskulttuuri muodostuu Kasslin-Pottierin mukaan useista eri tasoista, joista osa on ha-
vaittavia ja näkyviä ja osa taas tiedostamatonta ja käsityksistä, uskomuksista ja tunteista 
muodostuvia. Yrityskulttuuri on yhteisön tämän historian aikana oppimien, kaikkien yhteis-
ten ja itsestään selvinä pidettyjen oletusten loppusumma. (Kasslin-Pottier 2009, 130-131.) 
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2 Lähtötilanteen kuvaus 
Tässä luvussa kuvaan omia työtehtäviäni liiketoimintapäällikkönä sekä kerron, minkälaisia 
taitoja ja osaamista vaaditaan työssä suoriutumiseen. Käyn luvussa läpi myös yrityksen 
sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, sekä minkälaisia vuorovaikutustaitoja työpaikalla sekä lii-
ketoimintapäällikön työtehtävässä tarvitaan. 
 
 
2.1 Oman nykyisen työn analyysi 
Työtehtäväni liiketoimintapäällikkönä ovat hyvin monipuoliset ja koostuvat niin yritystoi-
minnan seuraamisesta ja kehittämisestä, satunnaisista operatiivisista tehtävistä kuin esi-
miestehtävistäkin, joihin keskityn tässä opinnäytetyössä.  
 
Taulukko 1. Keskeiset työtehtävät. Vihreät solut kertovat tehtävistä, joihin erityisesti keski-
tyn tässä opinnäytetyössä. 
Esimies- ja HR-työhön liittyvät työtehtävät Muut työtehtävät 
HR-prosessien kehittäminen, ohjeistaminen 
ja jalkauttaminen 
Myynnin seuranta 
Työntekijöille tarkoitettujen ohjeiden luominen 
ja päivittäminen 
Myymälöiden ja verkkokaupan toimin-
nan kehittäminen 
Henkilöstösuunnittelu ja resursointi Yrityskuvan kehittäminen 
Työkalujen luominen esimiestyöhön, kuten 
tehokkuuden seurantaan, osaamisen kehitty-
misen seurantaan ja palautteenantoon 
Tuotevalikoiman kehittäminen 
Esimiesten tukeminen henkilöstöasioissa, ku-
ten ohjaamisessa ja palautteenannossa 
Taustajärjestelmien kehittäminen 
Yhdenmukaisen toiminnan varmistaminen 
kaikissa toimipisteissä 
Varastonhallinnan kehittäminen 
 Myymälöiden toimintojen yhdenmukais-
taminen 
 
Taulukossa 1 on kuvattu keskeisimmät työtehtäväni jaettuna esimiestehtäviin sekä muihin 
työtehtäviin. Vihreillä soluilla on merkittynä tehtävät, joihin erityisesti keskityn tässä opin-
näytetyössä. Myös muut työtehtävät voivat liittyä näihin alueisiin ja tulen käsittelemään 
muun muassa henkilöstön resurssointia motivoinnin kannalta. Usein myös muut työtehtä-
vät sisältävät esimiestyötä etenkin ohjaamisen ja ohjeistamisen muodossa. Esimerkiksi 
taustajärjestelmiä kehitetään usein myös henkilöstöä tai henkilöstöjohtamista varten ja 
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myyntilukujen seuraaminen ja analysointi johtaa säännöllisesti toimenpiteisiin työn ohjaa-
misessa kaikilla tasoilla. 
 
Tehtävänäni on kehittää HR-prosesseja, kuten rekrytointia, perehdytystä, työajanhallintaa 
ja resurssointia, sitouttamista ja palkitsemista sekä työsuhteen päättämisprosessia. Sen 
lisäksi, että kehitän näitä prosesseja, vastaan myös niiden toteutumisesta myymälähenki-
lökunnan osalta yhdessä myymäläpäälliköiden kanssa. Tehtäväni on varmistaa, että oh-
jeita ja linjauksia noudatetaan yhdenmukaisesti sekä auttaa myymäläpäälliköitä sovelta-
maan ohjeita tilanteiden mukaan.  
 
Ennen yrityskauppaa myymälät toimivat nykyistä enemmän itsenäisinä yksiköinä, joilla oli 
omia toimintamalleja. Näitä toimintamalleja on yhdenmukaistettu jo paljon, mutta monet 
näistä toiminnoista vaativat edelleen aktiivista ohjaamista, jotta voidaan varmistua niiden 
toteutumisesta yhdenmukaisesti ja tasavertaisesti kaikissa toimipisteissä. Tällaisia toimin-
tamalleja ovat esimerkiksi palkitsemis- ja joustokäytännöt, sekä varoitusten antaminen. 
 
Nämä kaikki tehtävät vaativat yritystoiminnan syvällistä ymmärtämistä, analysointiosaa-
mista sekä henkilöstöprosessien, lainsäädännön ja työehtosopimusten ymmärtämistä. Li-
säksi tehtävissä auttaa hyvä ihmistuntemus ja organisaation eri tiimien toiminnan tuntemi-
nen ja ymmärtäminen.  
 
Olen aloittanut työurani yrityksessämme osa-aikaisena myyjänä, toiminut välissä piiripääl-
likkönä vastaten Helsingin alueen toiminnasta ja nyt toimin osana yrityksen hallintoa. Piiri-
päällikkönä vastasin myös monista yrityksemme hallinnollisista tehtävistä, jotka koostuivat 
muun muassa kirjanpidon tehtävistä, yhteydenpidosta ulkoisiin sidosryhmiin ja varaston-
hallinnasta. Olen siis saanut kokemusta lähes kaikista yrityksemme sisäisistä työtehtä-
vistä ja tämän kokemus on tuonut minulle vahvaa osaamista ja ymmärrystä kaikista yrityk-
semme osa-alueista. Tämä osaaminen taas on auttanut minua toimimaan esimiehenä, 
sillä kykenen paremmin ottamaan huomioon niin myyjien kuin myymäläpäälliköidenkin nä-
kökulman kaikessa kehitystoiminnassa ja ohjaamisessa. 
 
Esimiestehtävissä olen toiminut lähes kymmenen vuotta ja koska yrityksessämme ei ole 
HR-osastoa tai HR-vastaavaa, olen itse etsinyt tietoa lainsäädännöstä ja työehtosopimuk-
sista ja lukemalla alan kirjallisuutta. Viimeisen vuoden aikana olen opinnoissani käynyt HR 
ja esimiestyön kursseja, jotka ovat syventäneet osaamistani erityisesti lainsäädännön ym-




Koen, että minulla on syvällinen ymmärrys työtehtävistäni ja suoriudun tehtävistä vaadi-
tulla tavalla. Pystyn myös kehittämään toimintamalleja ja ohjaamaan muiden toimintaa 
omatoimisesti. Olen etenkin viimeisen vuoden aikana tarkkaillut työyhteisöämme ja etsinyt 
kehityskohteita, joihin olen pystynyt omatoimisesti luomaan toimivampia toimintamalleja. 
Tällaisia ovat muun muassa varoitusmenettely sekä laskentamalli kiiresesonkien henkilös-
töresursoinnille.  
 
Esimiestyössä on kuitenkin useita osa-alueita, joissa voi aina kehittyä paremmaksi. 
Omalla kohdallani koen, että voisin kehittyä erityisesti palautteen antajana ja motivoin-
nissa. Arvioisin, että tällä hetkellä omat taitoni pohjautuvat pääasiassa omaan työkoke-
mukseeni ja jatkossa haluan paneutua entistä enemmän alan kirjallisuuteen ja jo luotuihin 
toimintamalleihin. Tavoitteenani on myös luoda työkaluja, joilla työntekoa voidaan yrityk-
sessämme paremmin mitata ja pohjata palautetta niistä saatuihin tuloksiin. Lähestymista-
pani on hyvin analyyttinen ja tavoitteeni on tuoda sen rinnalle lisää niin sanottuja pehmeitä 
arvoja, kuten joustavuutta ja tiimihenkeä johdonmukaisella tavalla. 
 
2.2 Sidosryhmät työpaikalla  
 
Kuvio 1. Sidosryhmät 
 
Kuviossa 1 on kuvattuna sidosryhmät jaettuna sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Yrityksen 
ulkoiset sidosryhmät voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään, jotka ovat asiakkaat, tava-
rantoimittajat, ulkoiset palveluntarjoajat ja viranomaistahot. Asiakkaita ovat myymälöissä 
ja verkkokaupassa asioivat asiakkaat, oppilaitoksissa järjestettävissä myyntitapahtumissa 



















veluntarjoajia ovat muun muassa järjestelmiemme ylläpidosta vastaava IT-yritys, markki-
nointipalveluita tarjoavat yritykset sekä kirjanpitotoimisto, joka vastaa kirjanpidosta sekä 
palkanlaskennasta.  
 
Omat sidosryhmäni kattavat nämä samat kategoriat ja niiden lisäksi sisäisiä sidosryhmiä 
ovat oma esimieheni eli toimitusjohtajamme, omat alaiseni eli myymäläpäälliköt ja muut 
myymälöiden työntekijät, markkinointiosasto, asiakaspalveluvastaavat ja taloushallinnosta 
ja yrityksen sisäisistä järjestelmistä vastaavat henkilöt.  
 
Tilanteen mukaan emoyhtiömme voidaan laskea joko sisäisiin tai ulkoisiin sidosryhmiin, 
sillä konserniin kuuluu useita yrityksiä, joista osa on ulkoisia sidosryhmiä, joita saatamme 
konsultoida. Osa taas vastaa suoraan osasta yrityksemme toiminnoista, joten nämä voi-
daan laskea sisäisiksi sidosryhmiksi.  
 
Esimiestyön kannalta tärkeimpiä sidosryhmiä ovat sisäiset sidosryhmät ja niistä erityisesti 
omat alaiseni eli myymäläpäälliköt, myyjät sekä ostokoordinaattori, joiden ohjaamiseen 
osallistun aktiivisesti. Tässä opinnäytetyössä keskitynkin erityisesti heidän ohjaamiseensa 
sekä luomaan toimintoja, jotka vaikuttavat nimenomaan näihin sidosryhmiin. Esimiestyö-
hön vaikuttavat myös lainsäädäntö, erilaiset säädökset sekä työehtosopimukset, jotka tu-
levat ulkoisista sidosryhmistä, kuten alan ammattijärjestöstä ja eri viranomaisilta.  
 
2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 
Isotalus & Rajalahti (2017, luku 1) määrittelevät vuorovaikutuksen puhumiseksi ja kuunte-
lemiseksi, viestien luomista ja tulkintaa sekä niihin reagoimista. Vuorovaikutus ei ole siis 
vain suoraviivainen prosessi, jossa toinen henkilö lähettää viestin ja toinen vastaanottaa ja 
tulkitsee sen, kuten vanhanaikaisissa viestintämalleissa vuorovaikutusta on kuvattu. Vuo-
rovaikutuksessa molemmat osapuolet ovat sekä viestin lähettäjiä että vastaanottajia. Vies-
tin saajan reaktio on siis myös viesti lähettäjälle ja tähän reaktioon tulisi myös vastata, 
jotta vuorovaikutus on todellista. (Isotalus & Rajalahti 2017, luku 1) 
 
Työni sisältää jonkin verran itsenäistä työskentelyä, mutta suurin osa tehtävistä vaatii yh-
teistyötä muiden työntekijöiden kanssa. Tehtävästä ja vastapuolesta riippuen vuorovaiku-
tussuhteiden taso vaihtelee, mutta pyrin toimimaan kaikissa vuorovaikutustilanteissa joh-
donmukaisesti ja mahdollisimman tasavertaisesti. Yrityskulttuurimme on hyvin avoin ja 
pyrkii mahdollisimman matalaan hierarkiaan; kaikkia kuunnellaan ja päätöksenteossa pyri-
tään huomioimaan näkökulmat kaikilta tahoilta. Olipa kyseessä oma alaiseni tai muu kol-




Ilman toimivaa johtamista tällainen toimintamalli, jossa kaikkien mielipiteet huomioidaan, 
voi kuitenkin johtaa tehottomuuteen ja sen takia onkin tärkeää, että vastuu lopullisen pää-
töksen teosta on nimetyllä henkilöllä. Jos lopullinen päätös ei ole linjassa esitettyjen näkö-
kulmien kanssa, on tärkeää perustella päätös, jolloin erimieltä olevilla on myös mahdolli-
suus tuntea tulleensa kuulluksi. Voisi siis sanoa, että työssä vaaditaan päättäväisyyttä ja 
diplomatiataitoja.  
 
Työyhteisömme on hyvin tiivis, sillä kokoaikaisia työntekijöitä on vain 12 ja heidän lisäk-
seen kaksi osa-aikaista vastuutehtäviä hoitavaa työntekijää. Tämän joukon kesken 
teemme yhteistyötä päivittäin. Tämä on auttanut siihen, että etenkin lähimpien työkaverei-
den kanssa kommunikointi on hyvin avointa ja helppoa molemmin puolin. Yrityksemme on 
kuitenkin maantieteellisesti hyvin hajautettu ja kokoaikaisia työntekijöitä työskentelee ym-
päri Suomea. Se luo haasteita kommunikoinnille, eikä muihin työntekijöihin ole yhtä 
helppo tutustua, kuin jos työskentelisi samassa työpisteessä. Tätä ongelmaa helpotta-
maan olemme valinneet työvälineiksi digitaalisia ratkaisuja, kuten Microsoft Teams -ohjel-
man, joissa yhteydenpito on helppoa ja lisänneet yhteisiä palavereita, joita järjestetään eri 
kokoonpanoilla vähintään kerran kuukaudessa ja joiden agendana on kertoa kuulumisia 
omalta vastuualueelta.  
 
Oman työni kannalta haasteellisiksi koen tilanteet, joissa joudun ohjeistamaan omia alai-
siani vastoin heidän omia näkemyksiään. Näissä tärkeää on kuitenkin pystyä perustele-
maan oma päätös. Vielä haastavampia ovat tilanteet, joissa päätökseni ei miellytä toista 
työntekijää, jonka esimies en ole. Tällaisissa tilanteissa koen tilanteesta riippuen vaikeaksi 
perustella päätösvaltaani, mikäli toinen henkilö kokee olevansa yhtä lailla asiantuntija. 
 
Kaikista haasteellisimmaksi koen negatiivisen tai rakentavan palautteenannon, olipa ky-
seessä kuka tahansa työntekijöistä. Sen tulisi kuitenkin olla yhtä lailla osa päivittäistä oh-
jaamista kuin positiivinen palautteenantokin, sillä työntekijän on hyvin vaikea kehittyä työs-
sään, mikäli häntä ei ohjata pois ei-toivotuista toimintatavoista. Tämä on osa-alue, jossa 





3.1 Seurantaviikko 1 
Maanantai 10.2.2020 
 
Tänään alkaa ensimmäinen seurantaviikko päiväkirjaopinnäytetyössätyössä. Tälle viikolle 
en ollut ehtinyt aikatauluttaa suoraan opinnäytetyöni kehityskohteisiin liittyviä työtehtäviä, 
mutta päivittäin tulee vastaan tilanteita, jotka vaativat esimiestyötä ja tavoitteenani on lä-
hestyä näitä tilanteita entistä enemmän motivoinnin ja palautteenannon näkökulmasta. 
 
Päivän tärkeimpänä työtehtävänä on myymäläpäälliköille tarkoitetun kuukausiraporttipoh-
jan päivittäminen. Tavoitteena on kartoittaa, minkälaista tietoa myymäläpäälliköiden olisi 
hyvä kerätä ja analysoida oman myymälän ja oman työnsä osalta kuukausittain, jotta he 
voisivat itse paremmin havaita kehityskohteita ja nähdä omien päätöstensä vaikutukset.  
 
Päivän tärkeimpänä tehtävänä oli myymäläpäälliköiden työkaluksi tarkoitetun kuukausira-
portin pohjan päivittäminen sekä myynti- ja tuottavuuslukujen seurannan yhdistäminen 
kuukausiraportointiin. Myymäläpäälliköt kirjoittavat joka kuukausi raportin omasta työstään 
sekä oman myymälänsä toiminnasta kuluneen kuukauden aikana. Raportissa käsitellään 
työtehtäviä, jotka ovat työllistäneet eniten, mitkä asiat etenkin esimiestyössä ovat tuntu-
neet haasteellisilta ja mitkä erityisen motivoivilta. Raportissa on mahdollista tuoda esiin 
myös asioita, joita ei halua jakaa isomman ryhmän kesken tai antaa palautetta, mihin työ-
tehtäviin olisi kaivannut lisää ohjeistusta tai tukea. 
 
Myymäläpäälliköt vastaavat oman myymälänsä työvuorosuunnittelusta yrityksen yleisten 
linjausten mukaisesti. Työvuorojen toteutumista ja onnistumista ei ole aiemmin seurattu 
tarkasti lukujen valossa, vaan on luotettu enemmän ”mututuntumaan”. Myymäläpäälliköillä 
on nykyään käytössä palkkabudjetti, josta he voivat seurata annettujen työtuntien pysy-
mistä linjassa tavoitteiden kanssa ja uudessa kuukausiraportoinnissa heidän tulee analy-
soida vuorosuunnittelun onnistumista sekä laskea työtuntien tuottavuutta. Raportoinnin 
pääasiallinen tarkoitus on lisätä myymäläpäälliköiden ymmärrystä omien päätösten merki-





Sain luotua raportointipohjan ja siihen mielestäni selkeitä kysymyksiä ajattelutyön avuksi 
(Liite 1). Uusi raportointitapa tulee käyttöön vasta kuluvan kuun päätyttyä, jolloin sen toi-
minta päästään testaamaan ensimmäistä kertaa. Tavoitteena on kehittää raportointia saa-




Tänään etukäteen tiedossa olevista esimiestyöhön liittyvistä tehtävistäni tärkein on osallis-
tua palaveriin toimitusjohtajan ja yhden myymäläpäällikön kanssa liittyen henkilöstön tyy-
tymättömyyteen työn määrästä. Muita esimiestyöhön liittyviä työtehtäviä ei ole aikataulu-
tettu tälle päivälle, mutta lähes joka päivä saan yhteydenottoja aiheeseen liittyen ja joka-
päiväinen tehtäväni onkin reagoida näihin yhteydenottoihin. 
 
Päivän aikana käsiteltiin yhden myymälän henkilöstöltä tullutta palautetta myymälätyös-
kentelyn haasteista. Haasteeksi nousi johdon ja työntekijöiden eriävä näkemys työtehtä-
vien määrästä tilanteen ratkaisemisesta. Myymäläpäällikön tehtäväksi tuli käsitellä tilan-
netta sekä yhteisessä palaverissa että kahden kesken myyjien kanssa. Pohdimme yh-
dessä myymäläpäällikön kanssa ennakkoon, miten tilanteen saisi ratkaistua niin, että 
myyjät ottaisivat itse enemmän vastuuta oman työnsä organisoinnista eivätkä kokisi sa-
tunnaisia kiireitä liian stressaavina. Työntekijöille pitäisi kuitenkin jäädä tunne, että he ovat 




Tämän päivän tehtävälistalla on kuukausipalaveri myymäläpäälliköiden kesken sekä työ-
vuorojen mitoitusta seuraavaa sesonkia varten. Kuukausipalaverissa tullaan käymään läpi 
myymälöiden kuulumisia edellisen kiiresesongin jäljiltä ja esittelen myymäläpäälliköille uu-
den maanantaina valmiiksi saamani raportointipohjan. 
 
Päivän aluksi osallistuin kuukausipalaveriin, johon osallistuivat lisäkseni kaikki myymälä-
päälliköt. Kuukasipalaverit järjestetään verkossa ja tämä oli kolmas kerta, kun pidimme 
vastaavan palaverin. Myymäläpäälliköiden työ voi tuntua yksinäiseltä, sillä he ovat mo-
nessa myymälässä ainoita työntekijöitä, jotka toimivat vastuutehtävissä. Myymäläpäälliköt 
tekevät keskenään samoja työtehtäviä ja kohtaavat usein samoja haasteita ja tämän takia 
olen halunnut lisätä heidän välistänsä kommunikaatiota ja kannustaa jatkuvaan yhteyden-
pitoon. Mitä useammin he ovat yhteydessä toisiinsa, sen helpommaksi oman kokemuk-




Kun järjestimme viime vuoden lopulla kuukausipalavereja ensimmäisiä kertoja, tunnelma 
oli selvästi jäykempi, vaikka myymäläpäälliköt tuntevatkin toisensa. Etenkin ensimmäi-
sessä palaverissa vetovastuu ja keskusteluun kannustaminen oli täysin minun vastuullani, 
mutta nyt ilokseni huomasin, että keskustelu oli tällä kertaa paljon sujuvampaa.  
 
Palaverissa käsiteltiin myymälöiden ajankohtaisia asioita, sesongin onnistumista sekä 
henkilöstön riittävyyttä tulevina kuukausina. Kävimme läpi myös uutta raportointipohjaa 
sekä tuottavuuden analysointia. Vaikka minulta on toivottu lisää myymälän johtamiseen 
tarkoitettuja työkaluja, kuten taulukoita ja ohjeita esimerkiksi työvuorojen onnistumisen 
seurantaan, pelkäsin tämän uuden työkalun aiheuttavan negatiivisia reaktioita, sillä eten-
kin tuottavuuden laskeminen olisi saattanut vaikuttaa joidenkin mielestä liian laskelmoi-
valta ja koviin arvoihin nojautuvalta. Negatiivinen vastaanotto olisi ollut mahdollinen, koska 
yrityksessämme on totuttu käsittelemään asioita enemmän pehmeiden arvojen, kuten tun-
teiden näkökulmasta kuin lukuihin keskittyen. Palaverissa kyselin myymäläpäälliköiltä 
kommentteja uudesta raportointitavasta, mutta sellaisia ei tullut. Ensimmäinen raportti tu-
lee palauttaa maaliskuun alussa ja odotan saavani silloin ensimmäiset palautteet ja näen 
myös, miten raportointi käytännössä toimii ja osasinko kysyä oikeita kysymyksiä ja herä-





Tänään on viikon viimeinen työpäivä ennen kahden viikon lomaa ja päivän aikana pitää 
saada monta tehtävää joko valmiiksi tai aloitettua, jotta muut tehtäviin tavalla tai toisella 
liittyvät henkilöt voivat edistää omia tehtäviään.  
 
Huomasin päivän aikana kiireen ja hallitsemattomuuden tunteen kuormittavan itseäni pal-
jon enemmän kuin tavallisesti. Osallistuin kahteen palaveriin, joissa minun tuli ohjeistaa 
muita työntekijöitä toimimaan tavalla, joka ei ollut heille mieluisa. Jälkikäteen jäin mietti-
mään, että esitin asiat tiukemmin kuin tavallisesti, eikä tämä todennäköisesti ollut kannus-
tavin tapa. Tapani esittää asiat johtui siitä, että halusin saada asioita nopeasti eteenpäin, 
jotta ne edistyisivät ennen lomaani tai viimeistään sen aikana.  
 
Vaikka sain kaikki tehtävälistallani olleet asiat hoidettua, koen, että en onnistunut esimies-
työssä ja kollegoiden kanssa viestinnässä tänään niin hyvin kuin olisin halunnut. Minun tu-
lee kiinnittää huomiota jatkossa siihen, miten kiire ja stressi vaikuttaa tapaani kommuni-
koida. Koen tärkeäksi, että pystyn omalla johtamistavallani antamaan hyvän esimerkin 
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Viikko oli ensimmäinen opinnäytetyöni seurantaviikko ja koska aloitin opinnäytetyöni aikai-
semmin kuin olin alun perin ajatellut, en ollut ehtinyt aikatauluttaa viikolle juurikaan sellai-
sia tehtäviä, joissa olisin päässyt erityisesti kehittämään tässä työssä asettamiani tavoit-
teita. Kiireinen viikko aiheutti myös sen, etten ehtinyt pysähtyä pohtimaan esimerkiksi mo-
tivointia tai palautteenantoa tilanteissa, joissa sellaiseen olisi ollut enemmän tarvetta. 
 
Sain viikon aikana kuitenkin luotua myymäläpäälliköille uuden raportointipohjan, joka toi-
vottavasti kannustaa heitä entistä enemmän analysoimaan omaa työtään ja oivaltamaan 
itse asioita, joilla voivat vaikuttaa omaan onnistumiseensa. Raportissa olevan myynnin ja 
tuottavuuden seurannan avulla he pystyvät myös itse arvioimaan paremmin, miten he 
ovat onnistuneet työssään.  
 
Haluan jatkossa seurata, miten raportointia aletaan hyödyntämään ja mahdollisesti kehit-
tää tapoja palkita myymäläpäälliköitä paremmin heidän onnistuessaan työssään. Hako-
nen, Hakonen, Hulkko & Ylikorkalan (2014, luku 1.) mukaan palkitseminen on yksi tär-
keimmistä esimiestaidoista ja henkilöstötyön työväline. Palkitsemisen avulla voidaan vies-
tittää organisaation tärkeitä tavoitteita ja arvoja ja ohjata työtä oikeaan suuntaan. Palkitse-
mistapoja on monia ja ne voidaan jakaa aineellisiin palkitsemistapoihin, joita ovat rahalli-
set ja rahanarvoiset palkitsemistavat, sekä aineettomiin eli työn sisältöön, kehittymismah-
dollisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviin palkitsemistapoihin (Hakonen & Ny-
lander, 2015). Sopivan palkitsemistavan etsimisessä keskityn todennäköisesti aineetto-
miin palkitsemistapoihin, mutta haluan myös kartoittaa mahdollisia keinoja palkita aineelli-
sesti esimerkiksi kulttuuri- tai liikuntaseteleillä tai muilla huomioimisilla. Aikaisemmin tällai-
nen palkitseminen on ollut vaikeaa, sillä meillä ei ole ollut hyviä mittareita, joilla voisi on-
nistumista mitata. Uusien mittareiden tuloksiin vaikuttavat edelleen moni ulkopuolinenkin 
tekijä, kuten yllättävät kiireet, sairastapaukset sekä asiakkaiden käyttäytyminen, eikä myy-
mäläpäälliköillä ole paljoa vaikutusmahdollisuuksia niihin. Tämä on kuitenkin erittäin tär-
keä muistaa viestiä myymäläpäälliköille ja muistuttaa, että esimerkiksi tuottavuuden las-
kusta ei rangaista, mutta kun sellainen huomataan, on tärkeä havahtua miettimään, mistä 
se johtuu ja voidaanko jatkossa varautua vastaavissa tilanteissa paremmin.  
 
Henkilökohtaisella tasolla opin itsestäni sen, että stressaantuneena saatan olla tehokas, 
mutta hallitakseni työmäärää, priorisoin selvästi tehtäviä, jotka voin suorittaa itsenäisesti. 
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Tällaisissa tilanteissa kommunikointi muiden työntekijöiden kanssa jää vähäisemmäksi ja 
saattaa aiheuttaa väärinymmärryksiä vuorovaikutustilanteissa. Satunnainen stressi tulee 
varmasti olemaan aina osa työtäni, joten minun on löydettävä keinoja joko helpottamaan 
stressiä tai ainakin tapoja, joilla voin stressistä huolimatta toimia muut huomioon ottaen ja 
kommunikoida rakentavammalla tavalla. 
 
Yritin hakea työni tueksi lähdemateriaalia liittyen esimiesten jaksamiseen ja työn johtami-
seen stressitilanteissa, mutta huomasin, että alan kirjallisuus keskittyy joko työntekijöiden 
jaksamisesta huolehtimiseen tai esimiesten jaksamiseen tilanteissa, joissa he joutuvat 
hoitamaan hyvin negatiivisia tehtäviä, kuten irtisanomisia. Stressin vaikutuksesta johta-
miskykyyn oli kuitenkin vaikea löytää tietoa, mutta jatkan tiedon etsimistä tulevina viik-
koina. 
 
3.2 Seurantaviikko 2 
Maanantai 2.3.2020 
 
Tänään on ensimmäinen työpäivä kaksi viikkoa kestäneen lomani jälkeen ja tavoitteenani 
on käydä läpi saapuneet viestit sekä perehtyä kuluneina viikkoina käytyihin keskusteluihin 
sekä erilaisten kehitysprojektien edistymiseen. Myymälöistä vastaavista henkilöistä kolme 
on lomalla tämän viikon, joten uskoisin esimiestyöhön liittyvien yhteydenottojen määrän 
olevan pienempi kuin yleensä. 
 
Päivästä suurin osa kului viestien lukemiseen sekä lomani aikana tapahtuneiden asioiden 
läpikäyntiin. Suurin osa päivän tehtävistä liittyi järjestelmäasioihin sekä käytäntöihin asia-
kasprosesseissa. Keskustelin lyhyesti myös erään myymäläpäällikkömme kanssa siitä, 
miltä töihin paluu vanhempainvapaan jälkeen on tuntunut. Hän on ollut pois töistä kaksi 
vuotta ja palasi töihin kuukausi sitten. Poissaolon aikana yrityksessämme on tapahtunut 
suuria muutoksia muun muassa yrityskaupan myötä ja opeteltavaa on ollut paljon. Tänä 
aikana minusta on tullut myös hänen esimiehensä eikä hänen pitkäaikainen lähiesimie-
hensä enää työskentele yrityksessämme.  
 
Myymäläpäällikön työnkuvan perusasiat eivät ole muuttuneet, mutta työn ohjaamiseen on 
tullut paljon lisää huomioitavaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tarkemmat budjettien seurannat, 
tarkempi työnjako eri tehtävissä työskentelevien henkilöiden välillä sekä yhtenäiset ohjeet 
henkilöstöprosesseissa, kuten rekrytoinnissa, lomien määräytymisessä ja antamisessa 
sekä työsopimusten sisällössä. Ennen kyseisen myymäläpäällikön paluuta keräsimme yh-
dessä hänen sijaisensa sekä toimitusjohtajamme kanssa listan muuttuneista asioista ja 
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kävimme nämä asiat läpi yhteisessä palaverissa myymäläpäällikön palattua. Myymälän 
päivittäisten asioiden läpikäynti sekä uusien käyttöönotettujen järjestelmien käytön opetta-
minen jäi sijaisen vastuulle, joka oli lupautunut jatkamaan myymäläpäällikön apuna tois-
taiseksi. Esimiehenä minun tehtäväni on tukea ja seurata myymäläpäällikön oppimista ja 
varmistaa hänen sopeutumisensa osittain muuttuneeseen työympäristöön. 
 
Ennen lomaani myymäläpäällikkö oli ehtinyt olla töissä vasta alle kaksi viikkoa, joten 
emme ennen sitä ehtineet yhteistä palaveria lukuun ottamatta käymään läpi esimerkiksi 
sitä, miten yrityskulttuurimme on muuttunut. Pyrin kuitenkin tapaamisessa korostamaan, 
että mistä vain saa kysyä ja apua voi pyytää milloin vain. Aiemmin yrityksessämme on ol-
lut tapana tehdä paljon enemmän itse ja itsenäisesti ja olen pyrkinyt muuttamaan toimin-
taa yhteisöllisempään ja samalla ohjatumpaan suuntaan. Toivon, että onnistuin viestittä-
mään tämän myymäläpäällikölle ja voimme sen pohjalta jatkaa seuraavina viikkoina yh-




Päivän aikana on tiedossa hallinnon ja asiakaspalvelun henkilöstölle tarkoitettu niin kut-
suttu viikkopalaveri, jollaisia järjestetään muutaman kerran kuukaudessa. Palavereissa 
käsitellään jokaisen sen hetkisiä työtehtäviä, käydään läpi käynnissä olevia projekteja ja 
tulevia tapahtumia sekä myymälöiden ja verkkokaupan sen hetkistä tilannetta. Lisäksi pi-
dän palaverin liittyen projektiin, joka käynnistettiin juuri ennen lomaani ja johon osallistuu 
lisäkseni kaksi muuta yrityksemme työntekijää. 
 
Viikkopalaverissa käsittelimme työnalla olevia projekteja sekä muutamien aiemmin toteu-
tettujen toimintatapojen muutosten onnistumista. Yksi näistä muutoksista on ollut tarkempi 
seuranta verkkokaupan asiakastilausten virheiden määrästä ja laadusta. Teknisien haas-
teiden takia verkkokauppatilausten sisältö tarkistetaan manuaalisesti työntekijöiden toi-
mesta pakkausvaiheessa. Koska tilauksia lähetetään asiakkaille sesonkien ulkopuolellakin 
kymmeniä, usein jopa satoja päivässä, ja tilaukset pakataan kivijalkamyymälöistämme 
muiden töiden ohessa, on inhimillisten virheiden riski suuri. Olemme luoneet riskien mini-
moimiseen toimintatavan, joka onkin osoittautunut erittäin tehokkaaksi, kunhan sen mu-
kaan muistetaan ja jaksetaan toimia. Tämä toimintatapa on tuonut pakkausprosessiin yh-
den tarkistusvälivaiheen lisää ja etenkin kokeneissa myyjissä se on aiheuttanut ajoittain 
selkeää turhautumista siitä huolimatta, että olemme samaan aikaan pystyneet automati-
soimaan muita aiemmin manuaalisesti hoidettuja pakkausprosessin vaiheita ja itseasiassa 
nykyisellään tilauksen pakkaus voidaan hoitaa suurin piirtein puolet nopeammin kuin vielä 




Tämä lisätty tarkistusvälivaihe ohjeistettiin jo yli vuosi sitten, mutta koska sen toteutumista 
on mahdoton seurata ilman että esimies seuraa tilausten pakkaamista vierestä koko ajan, 
ei sitä myöskään noudatettu koko aikaa. Asian tärkeyttä pidettiin esillä jatkuvasti kerto-
malla virheiden vaikutuksesta asiakkaisiin sekä yrityksemme toiminnan eri osapuoliin jat-
kuvasti, mutta tämä ei tuntunut riittävän motivaattoriksi läheskään kaikille työntekijöil-
lemme. Sen takia aloimme syksyllä 2019 miettimään muita keinoja ja päädyimme seuraa-
maan kolmen viikon ajan kiiresesongissa lähetettyjen tilausten pakkausvirheitä ja järjes-
timme kilpailun, jossa palkitsimme ne myymälät, joiden työntekijöiden toimesta virheitä ei 
tuona aikana tehty ollenkaan. Kilpailulla oli siis selvästi positiivinen vaikutus pakkausvir-
heiden määrään ja sillä myös todistettiin, että pakkausohjeen noudattamisella voimme 
helposti vähentää virheitä. 
 
Kilpailu otettiin syksyllä vastaan hyvin vaihtelevasti eri myymälöissä, vaikka siitä viestittiin 
yhteisesti koko yritykselle. Niissä myymälöissä, joissa kilpailusta innostuttiin, onnistuttiin-
kin virheiden vähentämisessä parhaiten. Muissa myymälöissä taas osa henkilökunnasta 
koki kilpailun ahdistavana ja saimme muun muassa palautetta, että he kokivat, että heihin 
ei luoteta ja että heitä rangaistaan inhimillisyydestä. Asiasta keskusteltiin laajasti kaikissa 
myymälöissä, joista kommentteja tuli ja vaikka keskustelut selvästi auttoivat tilanteeseen, 
tarvitsimme lisää aikaa miettiäksemme, miten jatkossa voisimme varmistaa virheiden vä-
hentämisen, niin että lisätty toimintatapa olisi automaattisesti osa jokaista verkkokauppati-
lauksen pakkausta ja että virheiden seuranta ja niiden syihin puuttuminen koettaisiin nor-
maalina työnohjauksena eikä epäluottamuksena työntekijöihin. 
 
Helmikuussa 2020 otimme lopulta käyttöön jatkuvan virhemäärien seurannan, joka on jul-
kinen koko yrityksen henkilöstölle. Näin myös myyjät, jotka pääasiassa vastaavat tilausten 
pakkaamisesta, voivat seurata, minkälaisissa tilanteissa virhe yleensä syntyy. Myymälä-
päälliköt saavat virheiden laadusta ja määrästä tarkemmat tiedot ja näin myymäläpäälliköt 
voivat tarttua paremmin oman myymälänsä ongelmakohtiin. Koska pakkausvirheitä ei pi-
täisi normaalistikaan tulla ja tarkistusvälivaiheen pitäisi olla tavallinen työtehtävä, jota pi-
täisi aina noudattaa, emme haluaisi jatkuvasti palkita siitä erikseen. Tavoitteenamme on 
kasvattaa motivaatiota onnistumisten seuraamisella ja sitä suoritusten varten mittaaminen 
on erittäin tärkeää. 
 
Vaikka uutta seurantaa ei tuotu yhtä lailla esiin kuin syksyn seurantaa eikä seurannasta 
tehty enää kilpailua, ensimmäisen kuukauden tulokset olivat kuitenkin erittäin lupaavia. 
Työnohjauksessa ja motivoinnissa on selvästi onnistuttu, mutta parantamisen varaakin 






Tälle päivälle ei ole montaa etukäteen suunniteltua työtehtävää, mutta tarkoitukseni on 
käydä uudelleen läpi joitain lomani aikana tulleita yhteydenottoja ja suunnitella tulevia viik-
koja niiden pohjalta. Olen saanut myös yhteydenottoja rekrytointiyrityksistä sekä rekrytoin-
tialustoja tarjoavista yrityksistä ja tarkoitukseni on tutustua niihin tänään tarkemmin.  
 
Tutustuin saamiini yhteydenottoihin rekrytointiyrityksistä. Olemme vain kerran aikaisem-
min käyttäneet ulkopuolista yritystä rekrytoinneissa ja silloin kokemus ei ollut kovin hyvä. 
Meillä on kuitenkin rekrytointitarve jokaisessa myymälässämme keskimäärin kaksi kertaa 
vuodessa ja rekrytointiprosessi voi olla hyvin työläs ja välillä sopivien työntekijöiden löytä-
minen voi olla vaikeaa. Tämän takia haluan tutkia uudelleen mahdollisuutta käyttää ulko-
puolista toimijaa kesän rekrytoinneissa.  
 
Koska palkkaamme työntekijöitä pääasiassa jatkuvaan työsuhteeseen ja koemme, että 
työyhteisömme toimivuus perustuu työyhteisöön sopivien henkilöiden palkkaamiseen, pa-
nostamme rekrytointeihin hyvinkin paljon. Tämä tarkoittaa myös paljon työtä myymälä-
päälliköille ja muille rekrytointeihin osallistuville. Myymäläpäälliköt vastaavat rekrytoinnissa 
lähes koko prosessista. Minun tehtäväni on olla mukana laskemassa rekrytointitarvetta ja 
suunnittelemassa rekrytoinnin ajankohtaa ja avustaa muissa prosessin vaiheissa tarvitta-
essa. Myymäläpäälliköillä on jokaisessa rekrytoinnissa apunaan myymälästä riippuen 
apulaismyymäläpäällikkö, vastuumyyjä tai muu vastuutehtävissä toimiva henkilö. Näin 
saamme jaettua työtaakkaa ja myymäläpäälliköllä on mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ha-
kijoista toisen henkilön kanssa. 
 
Työläs rekrytointi voi viedä motivaatiota siitä vastaavilta työntekijöiltä, etenkin jos hyviä 
hakemuksia tulee vähän ja rekrytoinneilla on kiire. Vaikka rekrytointitarvetta ennustettai-
siinkin, saattaa tarve tulla yllättäenkin ja joskus sellaisina hetkinä, jolloin myymäläpäälli-
köllä ei siihen olisi aikaa. Tällaisissa tilanteissa rekrytoinnin ulkoistamisesta voisi olla 
apua. Päivän aikana ehdin käydä pintapuolisesti läpi saamani rekrytointeihin liittyvät yh-
teydenotot, mutta minun tulee pohtia vielä tarkemmin mahdollisuutta ulkoisten rekrytoin-
tien käyttöön kevään aikana, kun olemme paremmin selvillä myymälöiden rekrytointitar-





Tulevien viikkojen tarkemmalle suunnittelulle ei jäänyt lopulta aikaa ja joudun siirtämään 
sen loppuviikon tehtäväkseni. Sain iltapäivällä nähtäväkseni myyjille tarkoitetun itsearvi-
ointilomakkeen, jota ryhmä myymäläpäälliköitä on työstänyt lisätyökaluksi työnohjaami-
seen. Ehdin käydä lomakkeen läpi pintapuolisesti, mutta tarvitsen erillisen ajan siihen pa-




Tänään pidän palaverin toimitusjohtajamme kanssa ja käymme läpi tulevien viikkojen ta-
pahtumia ja omaa työtilannettani. Käyn myös läpi eilen saamaani myyjille tarkoitettua it-
searviointilomaketta ja mietin yhdessä sitä tehneiden myymäläpäälliköiden kanssa, miten 
voimme varmistaa mahdollisimman rehelliset vastaukset kysymyksenasettelulla. 
 
Jouduin lähtemään kesken päivän lääkäriin ja päivä jäi huomattavasti suunnittelemaani 
lyhyemmäksi. Esimieheni kanssa käydyssä keskustelussa esiin nousi pikaisesti yhdessä 
myymälöistämme pidetty myymäläpalaveri, josta olimme esimieheni ja kyseisen myymä-
län myymäläpäällikön kanssa keskustelleet ennen lomaani. Palaverin aiheena oli myymä-
län työntekijöiden tyytymättömyys työtehtävien määrään sekä motivoiminen vastuunotta-
miseen. Koska palaveri oli käyty lomani aikana, en ollut vielä tietoinen, miten se oli onnis-
tunut. Kyseisen myymälän myymäläpäällikkö palaa lomalta tulevalla viikolla ja käyn silloin 
hänen kanssaan läpi palaverin onnistumista ja toimintasuunnitelmaa jatkoa varten, jotta 
voimme varmistaa työtyytyväisyyden paranemisen ja tarvittaessa miettiä uusia toimintata-
poja motivaation kasvattamiseen. 
 
Myyjien itsearviointilomakkeen läpikäynti jäi jälleen, mutta koska osa sitä työstävistä myy-
mäläpäälliköistä on tämän viikon lomalla, eivät he pysty edistämään projektia tällä viikolla. 
En kuitenkaan halua, että työn valmistuminen viivästyy minusta johtuen, joten varasin ka-
lenteristani erillisen ajan lomakkeen läpikäynnille seuraavaksi maanantaiksi, vaikka ta-




Päivän tehtävälistalla on paljon pieniä asioita, jotka eivät liity suoraan esimiestyöhön. Ilta-
päivän käytän tutustumalla tarkemmin alan kirjallisuuteen liittyen esimerkiksi itsensä johta-




Muiden asioiden hoitamiseen kului aamupäivästä yllättävän paljon aikaa, joten päätin siir-
tää useita tälle päivälle jääneitä tehtäviä seuraavalle viikolle. Työni on onneksi melko jous-
tavaa ja pystyn vaikuttamaan hyvin pitkälti omiin aikatauluihini sekä tehtävien hoitamisen 
tapaan ja tahtiin. Pyrin kuitenkin aina priorisoimaan tehtäviä, joilla on suora vaikutus mui-
den työntekoon, vaikkakin olen viime vuosina oppinut myös sen, ettei kaikkiin yhteydenot-
toihinkaan tarvitse vastata heti kattavasti vaan usein riittää, että toiselle kertoo, milloin pa-
laa asiaan.  
 
Iltapäivän vietin etsimällä kirjallisuutta esimiestyön tueksi ja käymällä läpi muistiinpanoja 
HR-kursseilta, joita olen viimeisen vuoden aikana suorittanut. Kirjastosta lainaamista kir-
joista aloin perehtyä ensimmäisenä coachingista kertovaan teokseen Esimies ja coaching 
(Carlsson & Forssell 2012), joka käsittelee coaching-menetelmää esimiestyössä ja sen 
vaikutusta yksilön motivoinnin kohentamiseen organisaatiossa. Suomen Coachging-yhdis-
tyksen mukaan ”coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyt-
töönsä omia voimavarojaan, niin että tämä voi saavuttaa tavoitteensa.” (Suomen 
Coaching-yhdistys 2020).  
 
Coaching ja valmennus saattavat usein termeinä sekoittua keskenään, mutta keskeinen 
ero niillä on siinä, että valmennuksessa valmentaja antaa valmennettavalle ohjeita suori-
tuksen parantamiseen, kun taas coachingissa oppiminen tapahtuu coachattavan oman oi-
valtamisen kautta ja coachin tehtävä on johdatella dialogia, niin että oivaltaminen on mah-
dollista ja kannustaa coachattavaa onnistumiseen ilman että tuo varsinaista sisältöä kes-
kusteluun. (Carlsson & Forssell 2012, 46-49.) 
 
Coaching oli minulle entuudestaan jossain määrin tuttu menetelmä, mutta en ole tietoi-
sesti yrittänyt toimia sen mukaisesti esimiehenä. Yrityksessämme on kuitenkin aina ollut 
esimiestyössä valmentava ote ja tilanteista riippuen se on saattanut muistuttaa myös 
coachingia. Koen kuitenkin, että etenkin kiireessä saatan itse antaa enemmän suoria vas-
tauksia ja ohjeita, vaikka tilanne olisikin edelleen sävyltään keskusteleva. Saman ilmiön 
olen huomannut myös joissain myymäläpäälliköissämme ja haluaisin mahdollisuuksien 
mukaan tuoda työhömme lisää coachingia ja yrittää sillä kannustaa työntekijöitävastuun 
ottamiseen omasta osaamisestaan ja motivoimaan heitä antamalla paremman mahdolli-




Tällä viikolla pohdin erityisen paljon yrityksessämme yrityskaupan jälkeen tapahtuneita 
muutoksia ja niiden vaikutuksia yrityskulttuuriimme. Vaikka yrityskaupasta on lähes kaksi 
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vuotta ja etenkin osa-aikaisesta henkilöstöstä on sinä aikana vaihtunut suurin osa, on yri-
tyksellämme ollut sisäisessä toiminnassa hyvin vahva identiteetti, joka on perustunut yksi-
löiden omatoimisuuteen ja vastuunottoon, mutta vaikka sillä on onnistuttu sitouttamaan 
työntekijöitä ja motivoimaan lyhyellä aikavälillä, epäjohdonmukaisuudesta johtuen se on 
lopulta johtanut monissa asioissa tyytymättömyyteen ja jopa loppuun palamiseen joiden-
kin työntekijöiden kohdalla. Tilanteeseen johtaneita tekijöitä ole helppo muuttaa työnteki-
jöiden mielissä.  
 
Muutos toimintatavoissa on näkynyt hyvin eri tavalla vastuutehtävissä toimiville henkilöille, 
kuten myymäläpäälliköille sekä hallinnon henkilöstölle kuin myös osa-aikaisille myyjille. 
Aikaisemmin yrityksessämme iso vastuu tehtävien kehittämisestä ja ongelmien ratkaise-
misesta oli koko henkilökunnalla. Myös osa-aikaisilta myyjiltä odotettiin omatoimisuutta lä-
hes kaikissa työtehtävissä ja niiden kehittämisessä. Tämä toi huomattavasti tavallista 
enemmän vastuuta myyjän työhön ja toimi aikanaan omallakin kohdalla erittäin hyvänä 
motivaattorina ja työhön sitouttajana. Osa-aikaiselle myyjälle tällainen toimintatapa ainakin 
lyhyellä aikavälillä oli hieno ja kasvattava kokemus. Samalla käytäntö kuitenkin johti sii-
hen, että työtehtävät jakautuivat hyvin epätasaisesti työntekijöiden kesken, lopputulos ei 
ollut koskaan yhdenmukainen eikä voitu varmistaa, että toiminnassa aina noudatettiin yri-
tyksen arvoja. Esimiehille tällainen toimintatapa oli myös hyvin työläs ja stressaava, koska 
yhteisten toimintaohjeiden puuttumisen myötä ohjaaminen oli vaikeaa ja perustui epämää-
räisiin tavoitteisiin. Myös kokeneemmat myyjät alkoivat jossain vaiheessa kärsiä toimin-
nasta ja turhautua eriäviin käytäntöihin, jotka koettiin välillä myös epäreiluiksi.  
 
Yrityskaupan myötä aiemmin kolmena osittain erillisenä yrityksenä toiminut yrityksemme 
yhdistettiin täysin ja samalla yrityksestämme tuli osa isoa konsernia, jossa on huomatta-
vasti tarkemmat säännöt yhdenmukaisesta toiminnasta, kuin mihin yrityksessämme oli ai-
kaisemmin totuttu. Suurin muutos, jonka yritysten myynti toi mukanaan, olikin siis monien 
toimintaohjeiden yhdenmukaistaminen sekä uusien luominen. Tämä johti myös siihen, 
että osa-aikaisilta myyjiltä väheni vastuu joissain työtehtävissä ja työtehtäviä myös karsit-
tiin jossain määrin ja se aiheutti harmistusta osassa henkilöstöä. 
 
Myymäläpäälliköt puolestaan ovat kokeneet muutokset pääosin myönteisinä, sillä heidän 
toimintansa on selkeytynyt ja työnohjaaminen on helpottunut, kun entistä useammissa 
tehtävissä voi vedota yhteisiin ohjeisiin. Muutosten positiiviset vaikutukset ovat näkyneet 
erityisesti esimiesten jaksamisessa ja ylitöiden vähenemisessä. Ne ovat myös tuoneet sel-
västi lisää tehokkuutta työskentelyyn kaikilla tasoilla, joten yritystoiminnan kannalta ne 




Yrityskaupan yhteydessä kommunikoinnissa meille työntekijöille oli puutteita ja vaikka niitä 
parhaan mukaan korjattiin jälkikäteen, puutteiden vaikutus näkyi pitkään aina muutostilan-
teissa. Järvisen (2016, 100.) mukaan muutostilanteissa puutteellinen tieto synnyttää hu-
huja, joilla pyritään täyttämään tiedollisia aukkoja ja siten rakentamaan ymmärrettäviä ko-
konaisuuksia. Esimiesten rooli muutostilanteiden läpiviemisessä on merkittävä ja jotta 
siinä onnistutaan, on esimiesten oltava perillä uudistusten syistä ja tavoitteista ja heidän 
on myös annettava työstää muutosta etukäteen riittävästi, jotta he voivat myös seistä sen 
takana, kun tulee aika viestiä siitä omille alaisilleen. (Järvinen 2016, 97-102.) 
 
Koska osa työntekijöistä edelleen muistaa epäonnistuneen viestinnän yrityskaupan ai-
kaan, nousevat samat pelot edelleen esiin joissain muutostilanteissa, vaikka viestintä hoi-
dettaisiinkin paremmin. Annettuun viestiin ei aina luoteta, vaan epäillään, että jotain jäte-
tään kertomatta ja tätä mielipidettä jaetaan niillekin työntekijöille, jotka eivät itse ole koke-
neet tilannetta, jossa heille ei olisi kerrottu kaikkea tarvittavaa. Nämä reaktiot ovat vaikut-
taneet vahvasti myös siihen, miten itse valmistaudun uudistusten läpiviemiseen ja minkä-
laisia reaktioita ennakoin niiden aiheuttavan. Huomaan jännittäväni aina, aiheuttaako uu-
distus vastarintaa ja olemmeko hoitaneet viestinnän parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Koska työtehtäviä on selkeytetty ja samalla osa kokeneemmista työntekijöistä on kokenut 
vastuun vähenemisen tai muuttumisen työmotivaatiota vähentävänä tekijänä, on entistä 
tärkeämpää, että uusista muutoksista viestittäessä korostettaisiin työntekijöiden työpanok-
sen merkitystä näissä muutoksissa ja niiden jälkeen. Minun oli myös varauduttava siihen, 
että myymäläpäällikkö, joka palasi perhevapaalta, oli mahdollisesti kuullut poissaolonsa 
aikana erilaisia huhuja tapahtuneista muutoksista, ja niihin on minun hänen esimiehenään 
ollut mahdoton vaikuttaa aikaisemmin. Tehdyt uudistukset ovat muuttaneet myös myymä-
läpäälliköiden työtä ja jännitin ennen hänen töihin paluutaan, minkälainen mielikuva hä-
nelle on nykyisestä yrityksestä ja kokisiko hän työnsä edelleen motivoivaksi.  
 
Myymäläpäälliköiden työnkuvan muuttuminen on vaikuttanut myös muihin tehtävässä toi-
miviin, vaikka heille muutokset ovat tulleet vähitellen. Työtaakka on helpottunut, mutta sa-
malla moni isoon työmäärään tottunut on joutunut opettelemaan motivaation hakemista 
niin sanotuista perustehtävistä, joihin on kuitenkin toivottu enemmän panostamista. Esi-
merkiksi rekrytointien ulkoistamista pohtiessani mietin myös, voiko se vähentää myymälä-
päälliköiden työmotivaatiota, vaikka ulkoistaminen joissain tapauksissa voisi helpottaa hei-
dän työtään. Olen aikaisemmissa opinnoissa lukenut siitä, kuinka tekoälyn käyttämisessä 
rekrytoinneissa on nostettu yhdeksi huolenaiheeksi se, onnistuvatko esimiehet rakenta-
maan toimivan esimies-alaissuhteen sellaisten työntekijöiden kanssa, joiden palkkaami-
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seen he eivät ole päässeet vaikuttamaan yhtä lailla, kuin jos he olisivat olleet rekrytointi-
prosessin kaikissa vaiheissa mukana. Pelkään, että meidän yrityksessämme, jossa kaikki 
on totuttu hoitamaan itse, myös ulkopuolisen rekrytointiyrityksen hyödyntäminen saattaisi 
aiheuttaa samanlaisen reaktion ja minun on otettava se huomioon, kun seuraavina viik-
koina käyn rekrytointitarvetta ja niiden toteutustapaa läpi myymäläpäälliköiden kanssa.  
 
3.3 Seurantaviikko 3 
Maanantai 9.3.2020 
 
Minun on tarkoitus purkaa tänään viime viikolta siirtyneitä työtehtäviä ja keskittyä niistä 
erityisesti kevään ja kesän aikataulujen suunnitteluun. Ensimmäiseksi käyn läpi työnteki-
jöille tarkoitetun itsearviointilomakkeen ja lähetän kommenttini sitä työstäneelle ryhmälle, 
jotta he voivat edistää lomakkeen käyttöönottoa. Tänään lomalta palaa myös moni myy-
mäläpäällikkö ja olen heihin yhteydessä tämän päivän aikana. 
 
Tänään sain ensimmäisen uudenmuotoisen kuukausiraportin yhdeltä myymäläpäälliköis-
tämme, ja hän oli hyvin analysoinut kuluneen kuukauden tapahtumia, mutta myyntilukujen 
analysointiin olisin kaivannut syvempää analyysiä. Muilta päälliköiltä odotan vastauksia 
huomisen aikana ja toivottavasti silloin pääsen paneutumaan tarkemmin kysymystenaset-
telun onnistumiseen.  
 
Kävin läpi myös viime viikolla saamani työntekijöiden itsearviointilomakkeen ja keskustelin 
sen kysymystenasettelusta lomakkeen tekijöiden kanssa. Lomake koostui 21 kysymyk-
sestä, joista suurin osa oli väittämiä Likert-asteikolla esitettynä. Mukana oli myös muuta-
mia avoimia kysymyksiä, joissa pyydettiin esimerkiksi kuvailemaan, miten vastaaja nor-
maalisti ratkaisee tietynlaisen tilanteen tai minkälaiset tilanteet asiakaspalvelussa vastaaja 
kokee erityisen haastaviksi. Lomake on tarkoitettu osa-aikaisille myyjille ja keskittyy lä-
hinnä heidän asiakaspalvelutaitojen sekä asiakaspalveluaktiivisuuden arviointiin niin myy-
mälätyöskentelyssä kuin verkkokauppatilauksia hoitaessa. Lomake on luotu myymälä-
päälliköiden työkaluksi, jolla he voivat entistä paremmin seurata työntekijöiden osaamisen 
kehittymistä ja antaa palautetta heille. Samalla lomakkeen käyttöönotolla pyritään lisää-
mään osa-aikaisten myyjien mahdollisuuksia arvioida omaa työtään ja sitä kautta moti-
voida heitä huomaamaan kohdat, joissa voivat itse ottaa enemmän vastuuta omasta oppi-
misestaan. 
 
Lomake oli hyvin kattava ja selkeä, mutta muokattavaakin vielä oli. Lomaketta koostanut 
ryhmä oli itsekin miettinyt, että osa väittämistä voi olla liian johdattelevia eikä se kannusta 
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vastaamaan todenmukaisesti. Olin itse samaa mieltä ja pyysin ryhmää vielä miettimään 
sanamuotoja monissa väittämissä uusiksi. Kyseisissä väittämissä tekstin asettelusta kävi 
turhan selvästi ilmi, mikä olisi toivottu toimintatapa sen sijaan, että väittämä olisi ohjannut 
vastaajaa todenmukaisesti arvioimaan omaa toimintaansa. Mikäli vastaaja vastaa tällaisiin 
väittämiin totuuden vastaisesti, on esimiehen vaikeampi lähteä keskustelemaan kehitys-
kohteista, jos hän on eri mieltä vastaajan kanssa. 
 
Hyvin muotoiltuja sen sijaan mielestäni olivat väittämät, joissa vastaajan piti vastata esi-
merkiksi väitteeseen ”Minun on vaikea…” tai ”Minusta on luontevaa..” eli väittämät, joissa 
piti arvioida omia vahvuuksia ja kehityskohteita. Tällaisten väittämien pohjalta esimiehen 
on helpompi käydä vastaajan kanssa keskustelua ja tarttua kehityskohteisiin, sillä vas-
taaja todennäköisemmin on tuonut vastauksissa itsekin jo esiin kehityskohteita.  
 
Itsearviointilomakkeen ideointi ja kehitys on aloitettu jo muutama kuukausi ennen opinnäy-
tetyöni aloitusta. Idea syntyi yhteisessä palaverissa, johon osallistuivat kaikki esimiehet ja 
jossa pohdittiin tapoja saada työntekijät ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimises-
taan. Oma roolini oli kannustaa myymäläpäälliköitä miettimään työkaluja tätä varten ja oh-
jata heitä projektin aikana tarpeen mukaan. Projektia on toteutettu tähän asti hyvin itsenäi-
sesti ja jossain määrin eri suuntaan, kuin olisin nyt opinnäytetyöprosessini aikana itse oh-
jannut tekemään. Jos projekti aloitettaisiin nyt, ottaisin sekä sen ohjaamiseen että lopputu-




Tänään olen koko päivän esityspäivässä, jossa esitellään emoyhtiömme kehityshankkeita 
liittyen lähiesimiestyön ammattitutkintoon.   
 
Päivä oli erittäin mielenkiintoinen ja oli mielenkiintoista kuulla samalla alalla toimivan yri-
tyksen haasteista ja ratkaisuehdotuksista liittyen lähiesimiestyöhön. Esitysten aiheet käsit-
telivät työkulttuurin muutosta, ammattitaidon kasvua työyhteisötaitojen kehityksen kautta, 
jaksamista tukevaa työvuorosuunnittelua sekä uusien toimintamallien jalkauttamista ja jat-
kokehittämistä tiimeissä. Kaikki aiheet olivat minulle entuudestaan tuttuja ja olen omassa 
yrityksessämme ollut useaan otteeseen mukana miettimässä samoja teemoja.  
 
Esityksistä ei noussut esiin kehitysideoita, joita voisi hyödyntää meidän yrityksessämme, 
sillä moni aiheista käsitteli haasteita, jotka meillä on jo ratkaistu. Oli kuitenkin motivoivaa 
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kuulla isonkin yrityksen kohtaavan samoja haasteista ja huomata, että olemme onnistu-
neet ilman ulkopuolista apua ratkomaan ne niin, että lopputulokseen on oltu koko yrityk-




Olen saanut kaikilta myymäläpäälliköiltä alkuviikon aikana kuukausiraportit, jotka minun 
tulee käydä läpi ja vastata niissä esiin tulleisiin pohdintoihin tämän viikon aikana. Käytän 
osan keskiviikosta tähän ja alan suunnitella myös seuraavalla viikolla pidettävää myymä-
läpäälliköiden kuukausipalaveria. 
 
Sain käytyä kuukausiraportit läpi ja vastattua kaikille raporttien lähettäjille. Suurin osa vas-
tauksista sisälsi erittäin hyviä pohdintoja, joiden avulla voimme yrityksen tasolla kehittää 
toimintaamme, mutta jotka myös auttavat myymäläpäälliköitä hahmottamaan oman toi-
mintaympäristönsä paremmin ja tarttumaan itsenäisesti kehityskohteisiin omissa myymä-
löissään. Koostin päivän aikana vastauksista myös yhteenvedon, jota haluan käydä läpi 
tulevassa myymäläpäälliköiden palaverissa sekä hallinnolle tarkoitetun toisen koonnin, 





Viikon aikaa on hallituksen ja konsernin taholta tullut päivittäin uusia ohjeistuksia ja suosi-
tuksia työskentelytapoihin koronavirusepidemian aikana. Tänään käyn näitä ohjeita läpi ja 
mietimme yhdessä toimitusjohtajamme kanssa, miten tiedotamme asiasta yrityksemme 
sisällä ja minkälaisia toimia epidemiaan varautuminen mahdollisesti edellyttää yritykses-
sämme. 
 
Päivä kului pitkälti tulleiden ohjeiden läpikäymiseen ja niiden pohjalta viestinnän suunnitte-
luun. Keskustelin myös erään myymäläpäällikön kanssa heidän käynnissä olevista rekry-
toinneistaan ja tein työtodistuksen myymäläpäällikön sijaisena toimineelle henkilölle. Kes-
kustelin hänen kanssaan myös hänen saamastaan työkokemuksesta sekä esimiehenä 










Tarkoitukseni oli tänään vierailla Helsingin myymälässämme ja tavata sen myymäläpääl-
likköä, mutta konsernilta saadun ohjeistuksen mukaan kaikki tapaamiset tulisi pitää joko 
digitaalisesti tai siirtää eteenpäin ja etätyötä tulisi suosia aina kun mahdollista koronavi-
rusepidemian aikana. Peruin siis vierailun heti aamusta ja käytän päivän tehtävälistani jär-
jestelyyn. Todennäköisesti alamme tänään miettiä myös toimintasuunnitelmaa seuraaville 
viikoille, mikäli epidemian aiheuttamat rajoitukset alkavat merkittävästi vaikuttamaan toi-
mintaamme. 
 
Päivän aikana päivitimme jälleen ohjeistuksia koko henkilökunnalle liittyen sairaslomakäy-
täntöihin sekä hygienian parantamistoimiin myymälöissä. Mietimme myös tulevien seson-
kien kohtaloa ja miten niihin tulisi varautua tämänhetkisten tietojen valossa. Lähiviikkoina 
todennäköisesti suljetaan iso osa oppilaitoksista ja koska asiakaskuntamme koostuu pää-
asiassa toisen asteen opiskelijoista, karanteenitoimilla tulee olemaan vaikutuksia liiketoi-
mintaamme. Ennakoiminen päivittäin muuttuvassa tilanteessa on todella vaikeaa, mutta 
pyrimme mahdollisimman hyvissä ajoin varautumaan esimerkiksi työvuorojen vähentämi-
seen, jotta työntekijöillämme on parempi mahdollisuus varautua tulevien kuukausien ta-
loudellisiin vaikutuksiin.  
 
Jouduin päivän aikana miettimään paljon omaa viestintätapaani esimiehenä ennakoimat-
tomassa tilanteessa. Haluan viestiä omille alaisilleni mahdollisimman avoimesti, mutta kui-
tenkin niin, että en lisää heidän pelkoaan ikävästä tilanteesta huolimatta. Toistaiseksi mi-
nulle ei ole tullut kyselyitä työntekijöiltämme, minkälaisiin toimenpiteisiin olemme varautu-
neet ja tavoitteeni onkin viestiä asioista juuri sen verran ajoissa, jotta kysymyksiä ei ehdi 
tulla. Näin pyrin estämään erilaiset huhut. Tänään ohjeistimme myymäläpäälliköitä teke-
mään tulevien viikkojen työvuorolistat tavallista lyhyemmissä erissä, jotta voimme nope-
ammin reagoida asiakasmäärien mahdolliseen vähenemiseen. Toistaiseksi emme ole 
päättäneet muista toimista, joten muu tiedotus keskittyi edellä mainittuihin hygieniasta 
huolehtimiseen ja sairaslomiin liittyviin ohjeisiin sekä painotukseen, että seuraamme tilan-




Koronavirusepidemian leviäminen sekoitti viikon suunnitelmia enkä ehtinyt käyttää aikaa 
myymäläpäälliköiden kanssa keskusteluun yhtä paljon kuin olisin toivonut. Viestintä olikin 
viikon aikana pääasiassa tiedottamista eli yksipuolista viestintää. Tavoitteeni oli käydä 
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enemmän keskustelua kuukausiraporteista ja niissä esiin tulleista asioista ja vaikka kom-
mentoinkin jokaiselle vastauksia ja esitin lisäkysymyksiä, sain keskustelua aikaiseksi vain 
muutamasta asiasta. Kiireinen viikko näkyi myös myymäläpäälliköiden vastauksissa ja 
koska keskustelu käytiin viestien välityksellä, niin että vastaus saattoi tulla vasta seuraa-
vana päivänä, oli vaikea synnyttää aitoa vuorovaikutusta. Isotaluksen ja Rajalahden 
(2017, 5. luku) mukaan viestintäteknologiaa käytettäessä johtaja joutuu kiinnittämään en-
tistä enemmän huomiota tuen antamiseen ja johtajan on itse oltava aktiivinen viestin-
nässä, jolloin hän omalla toiminnallaan voi aktivoida myös työntekijöitä vuorovaikutuk-
seen. Koska myymäläpäälliköiden tiimi on maantieteellisesti hyvin hajallaan, tulee näihin 
seikkoihin kiinnittää huomiota jatkuvasti. 
 
Viikon tehtävistä olin erityisen tyytyväinen siihen, että kaksi esimiestyön avuksi tarkoitet-
tua työkalua, uudistettu myymäläpäälliköiden kuukausiraportti (liite 1.) sekä myyjille suun-
nattu itsearviointilomake, saatiin ensimmäistä kertaa testaukseen. Molempia voidaan käyt-
tää suorituksen mittaamiseen sekä pohjana palautteen annolle. Molemmat toimivat myös 
niihin vastaajille työkaluina oman työn analysointiin. Kauhasen (2015, 79) mukaan suori-
tusta arvioitaessa ensisijainen arviointitaho on henkilö itse, eli suorituksen tekijä, kunhan 
tämä tietää etukäteen arviointiperusteet. Hänen mukaansa alaisen suoriutumista arvioi 
yleensä myös lähin esimies sovittujen arviointikriteerien perusteella. Sekä myymäläpäälli-
köiden kuukausiraportissa että myyjien itsearviointilomakkeessa on kohtia, joiden vastauk-
set voivat toimia näiden arviointikriteerien pohjana. Kuukausiraportissa selkeimmät mittarit 
ovat tehokkuuslaskelmat sekä osto- ja myyntilukujen kehitys eli myös tuloskortilta löytyvät 
mittarit, jotka ovatkin Kauhasen (2015, 81) mukaan yleisimmin käytettyjä suorituksen mit-
tareita. Viitalan (2013, 134) mukaan mittari voi toisaalta olla muukin kuin tunnusluku, jol-
loin mittaria voidaan pitää niin kutsuttuna ei-taloudellisena mittarina. Tällaisia mittareita 
voivat olla esimerkiksi ilmapiiriä mittaavat selvitykset. Itsearviointilomakkeen vastaukset 
ovat enemmänkin tällaisia pehmeitä mittareita, jotka Viitalan (2013, 134) mukaan liittyvät 
ihmisiin ja laadullisesti määriteltäviin asioihin. 
 
Viitala (2013, 135) huomauttaa, että mittareiden avulla voidaan helposti saada aikaan 
myös tuhoisaa kehitystä esimerkiksi mittauksen liian lyhyellä aikajänteellä tai keskittymi-
sellä tuloksiin liian yksipuolisesti. Onkin siis tärkeää, että molempia luotuja työkaluja, sekä 
kuukausiraporttia että itsearviointilomaketta, hyödynnetään useampaan otteeseen ja saa-
tuja tuloksia tarkastellaan mahdollisimman objektiivisesti. Esimerkiksi saatujen tuottavuus-
lukujen perusteella voidaan jo hienosäätää toimintaa, mutta jotta voimme saada tarkem-
min selville syitä lukujen muutosten takana, tulee meidän seurata niiden kehitystä pidem-
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mällä aikavälillä. Myyjien itsearviointilomaketta taas tulee hyödyntää kertaluonteisen pa-
lautteen annon sijaan ennemmin kehityksen seurantaan ja kannustimena työntekijöiden 
omaan ammatilliseen kehitykseen. 
 
3.4 Seurantaviikko 4 
Maanantai 16.3.2020 
 
Tämä viikko tulee painottumaan kriisiviestintään koronavirusepidemian takia. Tänään pi-
dämme palaverin yhdessä myymäläpäälliköiden kanssa ja mietimme, miten voimme va-
rautua seuraavina viikkoina päivittäin muuttuvaan tilanteeseen ja sen mahdollisiin vaiku-
tuksiin niin työntekijöihimme kuin asiakkaiden käyttäytymiseenkin. 
 
Päivän aikana en ehtinyt kahden palaverin lisäksi tehdä muuta kuin seurata hallituksen 
tiedotteita toimista koronaviruspandemian hallitsemiseksi. Koska päätökset julkaistiin 
vasta työpäivän jälkeen, emme vielä tiedottaneet henkilökuntaa toimien vaikutuksista liike-
toimintaamme. Sen sijaan vastailin päivän aikana tulleisiin kysymyksiin ja valmistauduin 




Käyn tänään läpi työvuorolistoja ja pohdin ratkaisuja, joilla voimme välttää lomautukset, 
vaikka työtuntimääriä pitäisi vähentää tietyiltä päiviltä mahdollisten myyntien muutosten 
takia poikkeustilanteessa. Tarkoitus on pohtia näitä yhdessä toimitusjohtajamme sekä nii-
den myymäläpäälliköiden kanssa, joiden myymälöitä muutokset koskevat. Pidämme tä-
nään myös jälleen viikkopalaverin hallinnon sekä asiakaspalvelun työntekijöiden kesken. 
 
Kaupan alan työehtosopimuksen mukaisesti työvuoroluettelo on julkaistava vähintään 
kolme viikkoa ennen työviikon alkamista, mikäli tasoittumisjakso on 19 viikkoa tai enem-
män (PAM 2020) ja työaikalain mukaan annettuihin työvuoroluetteloihin voi tehdä muutok-
sia vain, jos työntekijä siihen suostuu tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä 
(Finlex 2020, 30§). Tänään jouduimme miettimään, miten näiden sääntöjen valossa 
voimme vielä vaikuttaa jo annettuihin työvuorolistoihin, mikäli poikkeustilanne tulee vaikut-
tamaan huomattavasti tulevaan sesonkiimme. Samalla mietimme, miten voimme viestiä 
henkilökunnalle mahdollisista vaikutuksista ilman, että syntyy turhia pelkoja esimerkiksi 
työpaikkojen säilymisestä tai ansionmenetyksestä. Tilanne on erittäin haastava, sillä mei-
dän on yrityksenä huolehdittava niin asiakkaistamme, työntekijöistämme kuin liiketoimin-
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nastammekin, mutta tilanteen muuttuessa joudumme toimimaan jatkuvassa epätietoisuu-





Eilen sain laskettua mahdollisen työvuorojen vähennystarpeen myymäläkohtaisesti ja 
muutokset koskevat vain kahta myymälää. Vuoroja tullaan vähentämään sesongin ajalta, 
mutta ne tullaan korvaamaan työntekijöille tasoitusjakson aikana. Käymme tänään tätä 
prosessia läpi kyseisten myymälöiden päälliköiden sekä toimitusjohtajamme kanssa ja oh-
jeistamme asiasta viestimisestä. 
 
Päivän aikana sain käytyä läpi kahden myymäläpäällikön kanssa työvuorojen uudelleen-
järjestelytarvetta ja miten siitä viestitään myyjille niin, että turhia pelkoja ei synny, mutta 
myös niin että kaikki ymmärtävät, miksi näitä muutoksia tehdään. Ensin asia tuli esittää 
myymäläpäälliköille niin, että he ymmärtävät itse syyt muutoksiin ja voivat seistä varmoina 
päätöksen takana, kun he viestivät muutoksista omien myymälöidensä työntekijöille. Tä-
män jälkeen kävimme läpi, mitä asioita erityisesti viestinnässä tulee painottaa ja mitä asi-
oita voimme jo luvata työntekijöillemme. Saimme onneksi yksilökohtaiset muutokset pysy-
mään hyvin pieninä, joten vaikutukset esimerkiksi työntekijöiden palkkojen siirtymiseen 




Päivä alkaa myymäläpäälliköiden kuukausipalaverilla, jossa pohdimme esimerkiksi kuu-
kausiraporttiin (liite 1.) kirjattujen tuottavuuslukujen tulkintaa ja pohdimme yhdessä realisti-
sia tavoitteita. Käymme läpi myös työvuorosuunnittelua tulevien viikkojen osalta sekä lop-
pukesän sesonkiin varautumista.  
 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry julkaisi päivän aikana yhdessä työnantajaliittojen 
kanssa sopimistaan määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin ja 
nämä muutokset vaikuttavat myös meidän toimintaamme. Emme ehtineet vielä tämän päi-
vän aikana ohjeistamaan työntekijöitämme siitä, miten työehtosopimuksen muutokset 
saattavat vaikuttaa esimerkiksi työvuorojen ilmoittamiseen tai muuttamiseen. Keskuste-
lemme perjantaiaamuna aiheesta toimitusjohtajamme kanssa ja tiedotamme työntekijöi-




Myymäläpäälliköiden palaverissa keskusteltiin kuukausiraportista (liite 1.), jonka myymälä-
päälliköt olivat täyttäneet ensimmäistä kertaa ennen palaveria. Kuukausiraportin ensim-
mäisen osan eli omaan työskentelyyn sekä myymälän tapahtumiin keskittyvän osion täyt-
täminen oli entuudestaan tuttua lähes kaikille, sillä samaa pohjaa on käytetty raportoin-
nissa ennenkin. Saamani vastaukset olivatkin tässä osiossa hyvin kattavia. Raportin jäl-
kimmäinen osa, joka keskittyy myynti-, osto- ja tuottavuuslukujen analysointiin oli koettu 
haastavammaksi, sillä aikaisemmin ei vastaavia lukuja ole analysoitu tai analysointi on ta-
pahtunut muiden toimesta. Vaikka myymäläpäälliköt olivatkin kokeneet vastaamisen joi-
hinkin kysymyksiin hankalaksi, olivat he silti onnistuneet tuomaan hyviä huomioita esiin ja 
kannustin heitä seuraavan raportin yhteydessä jatkamaan analysointia samalla tavalla. 
Moni myös koki, että haastavinta analysoinnissa oli se, että ei ollut aikaisemmin tehnyt 
vastaavaa ja että lukuja säännöllisesti seuraamalla todennäköisesti alkaa hahmottamaan 
paremmin asioita, joihin kiinnittää huomiota analysoinnissa. Mietimme myös yhdessä ta-
voitteita kannattavuusluvuille, eli sille kuinka paljon tehtyjen työtuntien tulisi tuottaa, jotta 
työntekijämäärä työvuoroissa olisi suhteutettu kannattavasti työmäärään. Keskustelimme 
myös siitä, että luvut ovat tavoitteita, joiden avulla työvuorosuunnittelua voidaan helpottaa. 
Tavoitteista huolimatta suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon ulkoiset tekijät sekä 





Tänään keskustelemme toimitusjohtajamme kanssa ohjeistuksista liittyen eilen ilmoitettui-
hin muutoksiin kaupan alan työehtosopimukseen sekä miten voimme tukea parhaamme 
mukaan työntekijöitämme poikkeustilanteessa esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhdistä-
misessä.  
 
Saimme päivän aikana tehtyä ja jaettua päivitetyt ohjeet esimerkiksi muutoksista työvuo-
roluetteloiden ilmoittamisaikataulusta ja oikeudestamme muuttaa jo annettuja työvuoro-
luetteloita sekä ohjeita etätyöhön liittyen. Vaikka ohjeet jouduttiin laatimaan lyhyellä varoi-
tusajalla, olin erittäin tyytyväinen niiden sisältöön, sillä viestistä tuli selkeä ja samalla kan-
nustava.  
Päivän päätteeksi saimme myös yhteydenoton huolestuneelta asiakkaalta ja jouduimme 
miettimään, tulisiko meidän muuttaa toimintatapojamme asiakkaiden rauhoittamiseksi, 
vaikka viranomaisten antamien hygieniaan liittyvien neuvojen valossa sille ei olisikaan tar-
vetta. Ongelmaksi nousi se, että mahdollinen uusi toimintatapa antaisi myös omille työnte-
kijöillemme sen mielikuvan, että nykyinen toimintamallimme voi olla heille jossain määrin 





Tämän viikon teema esimiestyön kannalta oli selvästi kriisiviestintä ja muutosjohtaminen 
poikkeustilanteessa. Koronaviruspandemian myötä hallitus otti viikolla käyttöön poikkeus-
lain, joka tähän mennessä on vaikuttanut ihmisten liikkumiseen ja erityisesti meidän asia-
kaskuntaamme, joka koostuu pääasiassa toisen asteen opiskelijoista, joiden oppilaitok-
sissa siirryttiin koko maassa etäopetukseen. Opetusministeriön antaman ohjeistuksen mu-
kaan oppilaitosten tilat on suljettu ja lähiopetus on keskeytetty 13.4.2020 saakka (Opetus-
ministeriö 16.3.2020). Vielä emme tiedä, miten tämä tulee vaikuttamaan seuraavina viik-
koina asiakkaiden käyttäytymiseen. Samaan aikaan pandemia on aiheuttanut pelkoja 
myös työntekijöidemme turvallisuudesta.  
 
Opinnäytetyöni pääaiheita eli työkalujen kehittämistä palautteen antoon, työn ohjaamiseen 
ja uusien ohjeiden jalkauttamiseen en ehtinyt juurikaan kehittää poikkeustilanteesta joh-
tuen. Koska ympäröivä tilanne on muuttunut opinnäytetyöni aloitusajankohdasta huomat-
tavasti, on myös minun opinnäytetyössäni keskityttävä erilaisiin hyvin erilaisten ohjeiden 
pohdintaan ja työstämiseen, kuin mikä oli alun perin tarkoitukseni. Viikon aikana an-
noimme yhdessä toimitusjohtajamme kanssa päivitettyjä ohjeita lähes päivittäin, mutta ne 
jouduttiin laatimaan hyvin nopealla aikataululla ilman, että ehdin itse edes ensin täysin si-
säistää asioita ja käsitellä omia tuntemuksiani asiaan liittyen. Järvisen (2016, 97) mukaan 
esimiehen on tärkeä ymmärtää muutoksen aiheuttamia mielenliikkeitä myös itsessään, 
jotta pystyy säilyttämään toimintakykynsä ja tyyneytensä. Normaalissa tilanteessa olisin-
kin käyttänyt huomattavasti enemmän aikaa viestinnän mahdollisten vaikutusten analy-
sointiin, mutta nyt jouduimme tukeutumaan nopeisiin ratkaisuihin ja intuitioon. Onnis-
tuimme mielestäni siinä kuitenkin hyvin poikkeavan tilanteen huomioon ottaen. 
 
Yrityskulttuuriimme on perinteisesti kuulunut hyvin pitkälle viety joustaminen työntekijöiden 
suuntaan esimerkiksi työvuorojen suhteen ja muun muassa työvuoroluettelot on pyritty te-
kemään työntekijöiden toiveen mukaisesti aiemmin ja pidemmälle aikavälille, kuin mitä laki 
tai työehtosopimus vaativat. Tällä viikolla jouduimme poikkeamaan tästä toimintatavasta 
ja lisäksi antamaan uudet myyjiä koskevat ohjeet niin, että niiden sisältöä ei mietitty etukä-
teen myyjien lähiesimiesten eli myymäläpäälliköiden kanssa, kuten yleensä on yritykses-
sämme tapana. Kriisitilanne on kuitenkin johtamistilanne, jossa tavoitteena on kriisin ne-
gatiivisten vaikutusten nopea ja määrätietoinen patoaminen (Kilpinen 2.12.2019) ja yrityk-
sen johdon tehtävä on varmistaa tavalla tai toisella toiminnan jatkuminen. Järvisen (2016, 
111) mukaan muutoksen toteuttamisen kannalta on tehokkaampaa, jos keskustelua hen-
kilöstön kanssa käydään jo suunnitteluvaiheessa, eikä vasta silloin, kun muutos pitäisi 
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viedä käytäntöön. Kasslin-Pottierin (2009, 131) mukaan taas monet muutosprosessit epä-
onnistuvat, koska vallitsevan yrityskulttuurin syvimpiä tasoja kuten käsityksiä, uskomuksia 
ja tunteita, ei osata käsitellä ja kyseenalaistaa. Tässä tilanteessa oli tärkeämpää saada 
nopeita ratkaisuja aikaiseksi, jotta työntekijät joutuvat toimimaan epätietoisuudessa mah-
dollisimman vähän aikaa. Oma kokemukseni mukaan yrityskulttuurissamme on yleisesti 
ollut lopulta tärkeämpää saada tietoa tulevista muutoksista ajoissa, kuin olla mukana vai-
kuttamassa niihin, vaikka jälkimmäinenkin on usein koettu erittäin tärkeäksi osaksi työsuh-
detta. Kasslin-Pottier (209, 131) kuitenkin tuo esiin, että kulttuurin muuttaminen vaatii on-
nistuakseen riittävän määrän eloonjäämisahdistusta, joka voi syntyä esimerkiksi ulkoi-
sesta uhasta kuten tässä tapauksessa vallitsevasta pandemiasta ja joka työntekijöistä tun-
tuu riittävän vakuuttavalta. Näin vakavan uhan ollessa kyseessä, uskon eloonjäämisahdis-
tuksen ylittävän oppimisahdistuksen ja työntekijöiden helpommin hyväksyvän ja ymmärtä-
vän muutosten motiivina olevan myös heidän oman työnsä turvaamisen.  
 
Tulevina viikkoina tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan yhteiskunnassa edelleen no-
peaan tahtiin, mutta nyt meillä on jo olemassa jonkinlainen käsitys, minkälaisia nämä 
muutokset voivat olla. On esimerkiksi mahdollista, että liikkeitä määrätään suljettavaksi 
pandemian hallitsemiseksi ja sillä olisi tietysti todella iso merkitys meidän toimintaamme. 
Nyt pystymme kuitenkin jo varautumaan tähänkin mahdollisuuteen, kun tiedämme tällai-
sen muutoksen olevan mahdollisen.  
 
3.5 Seurantaviikko 5 
Maanantai 23.3.2020 
 
Tällä viikolla tuskin tulee olemaan aikaa millekään muille tehtäville, kuin koronaviruksen 
aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyvien käytäntöjen päivittämiselle, ennakoinnille ja 
asiaan liittyvälle viestinnälle. Tänään pidämme palaverin hallinnon henkilöstön kanssa ti-
lanteesta. Tarkistamme palaverissa myymälöiden tämänhetkiset käytännöt ja päivitämme 
tarvittaessa työskentelyä koskevat ohjeet.  
 
Päivän aikana saimme mietittyä uudet ohjeet myymälöissä tapahtuvan asiakaspalvelun 
käytäntöihin ja ohjeistin nämä myyjien ja asiakkaiden turvaamiseksi luodut käytännöt myy-
mäläpäälliköille, joiden tehtävä on varmistaa omilla myymälöillään niiden käyttöönotto. 
Muuten päivä kului pääasiassa henkilöstöltä tulleisiin yhteydenottoihin vastatessa. Suurin 







Tänään tärkein tehtäväni on seurata myymälöiden tilanteen kehittymistä poikkeustilanteen 
vaikutuksesta ja ohjeistaa myymäläpäälliköitä muokkaamaan toimintaa myymälöillä tar-
peen mukaan.  
 
Päätimme tänään perua tai muokata kevään kampanjoitamme sekä suunniteltuja asiakas-
tapahtumia. Näiden muutosten ohjeistaminen koko henkilökunnalle vei ison osan päiväs-
täni. Lisäksi päivän aikana kävin säännöllisin väliajoin läpi eri toimintojamme ja asiakkai-
den käyttäytymistä sekä verkossa että myymälöillä. Olin päivän aikana useaan otteeseen 
yhteydessä myymäläpäälliköihin erilaisiin asioihin liittyen ja yhdessä mietimme suurimpia 





Päivä tulee todennäköisesti olemaan hyvin samanlainen kuin koko alkuviikko eli teen päi-
vityksiä tilanteen vaatiessa ohjeisiin ja toimintoihimme ja olen jatkuvassa yhteydessä myy-
mäläpäälliköihimme eri puolella Suomea. Pyrin myös tekemään toimintasuunnitelmia eri-
laisten tilanteiden varalle tuleville viikoille. Nämä suunnitelmat koskevat muun muassa 
työvuoroja, töiden uudelleenjärjestelyä sekä myymälöiden aukioloja. 
 
Päivä oli jälleen pitkä ja erittäin kiireinen. Kävin keskusteluita useiden työntekijöidemme 
kanssa uusista käytännöistämme sekä heidän huolenaiheistaan. Käytin tietoisesti huo-
mattavasti normaalia enemmän aikaa kaikkien kanssa jutusteluun, sillä koin monen kai-
paavan ajatusten vaihtoa ja kuulluksi tulemista. Tänään oli erityisen haastavaa olla kansa-





Tänään joudumme luomaan tulevaa viikkoa varten täysin uuden toimintamallin myymälöil-
lemme, sillä tulossa on kevään viimeinen kiiresesonki ja meidän on turvallisuussyistä ra-
joitettava asiakkaiden asiointia myymälöissämme ja tarjottava heille uusia vaihtoehtoja 




Saimme aamun aikana ideoitua täysin uuden konseptin asioinnille myymälöissämme ja 
tein uusista käytännöistä ohjeistukset myymälätyöskentelyä varten. Pidimme myös yhtei-
sen palaverin koko täysaikaisen henkilöstömme kanssa, jossa kävimme ohjeen läpi yhtei-
sesti ja pohdimme vielä mahdollisia ongelmakohtia ja ratkaisuja niihin. Uusi toimintamalli 
vaikuttaa huomattavasti myös myymälän aukioloaikoihin sekä jo annettuihin työvuoroihin. 
Kävimme myymäläpäälliköiden kanssa läpi myös näitä vaikutuksia ja miten ne tulisi esit-




Eilen julkaisin koko henkilöstölle uudet toimintatavat, jotka otetaan käyttöön myymälöissä 
ensi maanantaista alkaen. Tänään olen varautunut vastaamaan siihen liittyviin kyselyihin 
ja miettimään vielä muutoksia, mikäli huomamme uudessa käytännössä ongelmia (liite 2). 
 
Sain päivän aikana muutaman yhteydenoton omilta alaisiltani, jotka ovat kokeneet ko-
ronaviruksen aiheuttaman tilanteen erityisen pelottavaksi ja stressaavaksi. Yritämme jat-
kuvasti turvata kaikkien työpaikat ja samalla heidän turvallisuutensa ja siitä onkin tullut kii-
tosta eri tahoilta. Kuitenkin näitä keskusteluja käydessä esiin nousee pelkoja, joihin en 
enää itse osaa vastata tarpeeksi rauhoittavasti. Samalla olen yrittänyt viestiä, että olemme 
kaikki samassa tilanteessa ja yritämme yhdessä selvitä tilanteesta parhaalla mahdollisella 
tavalla. Olen kuitenkin tottunut toimimaan esimiehenä mahdollisimman paljon omana it-





Tämä viikko on ollut yksi vaikeimmista koko työurallani. Koko viikko on koostunut päivittäi-
sestä tilanteen seurannasta ja siihen reagoinnista, jatkuvien muutosten läpiviemisestä, 
kriisiviestinnästä sekä työntekijöiden tukemisesta erittäin haastavassa ja jopa pelotta-
vassa tilanteessa. Päivät ovat venyneet todella pitkiksi, mikä ei ole minulle uusi tilanne, 
mutta poikkeuksellista on se, että on ollut todella vaikea ennakoida, minkälaisia ongelmia 
päivän aikana on voinut tulla vastaan.  
 
Viikon aikana en ole voinut etukäteen suunnitella yhtään työpäivää ja kaikki suunnitellut 
tai aloitetut projektit on täytynyt siirtää tulevaisuuteen. Päivien aikana ei ole ollut juuri ai-
kaa valmistautua mihinkään ja ohjeita ja suunnitelmia on pitänyt tehdä todella nopealla ai-
kataululla. Koen kuitenkin, että erityisesti tilanteesta viestimisessä olen onnistunut ja 
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kaikki yhteyttä ottaneet ovat tulleet kuulluiksi ja saaneet edes jonkinlaisen vastauksen ky-
symyksiinsä. 
 
Omasta jaksamisesta on ollut vaikea pitää huolta, vaikka toisaalta kiireiset päivät ovat pi-
täneet ajatukset tiukasti työssä ja pakottaneet viemään asioita eteenpäin. Aikaa tai jaksa-
mista oman työn analysoinnille tai alan kirjallisuuden lukemiselle ei kuitenkaan ole tällä vii-
kolla riittänyt, sillä päivät ovat tuntuneet lähinnä selviytymiseltä. Tästä syystä jätän myös 
tämän viikon viikkoanalyysin lyhyeksi ja säästän omat voimavarani tuleviin haastaviin viik-
koihin. 
 
3.6 Seurantaviikko 6 
Maanantai 30.3.2020 
 
Tänään otetaan myymälöissä käyttöön uudet poikkeustilannetta varten luodut käytännöt, 
jotka vaikuttavat sekä aukioloaikoihin että asiakaspalvelumalliimme, joten seuraan tämän 
päivän niiden toteutumista ja varaudun koko päivän tarkentamaan ohjeita ja tarvittaessa 
muokkaamaan käytäntöjä. Tällä viikolla alkaa myös kevään viimeinen kiiresesonkimme, 
joka kestää seuraavalle viikolle asti. Tässä poikkeustilanteessa asiakkaiden käyttäyty-
mistä on huomattavasti vaikeampi ennakoida kuin tavallisesti, joten pystymme vasta myö-
hemmin viikolla päättämään muun muassa viikonlopun tarkoista aukioloista sekä toiminta-
malleistamme. 
 
Päivä sujui jopa yllättävän hyvin ja myymälöissä onnistuttiin hyvin omatoimisesti toimi-
maan annettujen ohjeiden rajoissa ja joustamaan tilanteen vaatiessa. Olin jatkuvasti yh-
teydessä myymäläpäälliköihimme ja kävimme myös Microsoft Teamsin välityksellä yhtei-
siä keskusteluja, joissa jaettiin vastaan tulleita haasteita ja ratkaisuideoita. Tänään koin 
pitkästä ja melko vaativastakin päivästä huolimatta erityisesti onnistuneeni kommunikoin-
nissa. 
 
Sain päivän aikana tehtyä myös laskelmat työtehtävien riittävyydestä seuraaville kuukau-
sille, mikäli joudumme tekemään isoja muutoksia toimintamalleihimme. Moni yritys on jou-
tunut koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia jo lomauttamaan työntekijöi-
tään, sillä asiakkaiden kulutustavat ovat muuttuneet parissa viikossa ja yritysten kassavir-
rat ovat hidastuneet tai jopa loppuneet täysin (Turunen 29.3.2020). Myös meidän yrityk-
sessämme on tähän varauduttava, vaikka onneksemme tulevat kuukaudet kuuluvat hiljai-
seen kauteemme ja vuoden isoin myyntisesonki on vasta elokuussa. Tarjottavia työvuo-
roja osa-aikaisille työntekijöille olisi siis joka tapauksessa huomattavasti vähemmän, joten 
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olemme jo etukäteen sopeuttaneet henkilöstöresurssimme hiljaisen kauden mukaan. Suu-
rimmat riskimme ovat siis tällä hetkellä valtionhallinnolta tulevat mahdolliset uudet rajoituk-
set liiketoimintaan kuten kaikkien liikkeiden sulkeminen asiakkaiden turvallisuuden takaa-
miseksi tai tämän poikkeustilanteen jatkuminen suurimpaan myyntisesonkiimme elokuulle, 
jolloin joutuisimme omasta toimestamme rajoittamaan myymälässä asioivien asiakkaiden 




Kuten edellisellä viikolla, myöskään tällä viikolla, en pysty suunnittelemaan työpäiviäni 
etukäteen tarkemmin, vaan minun tulee olla jatkuvasti reagointivalmiudessa ja puuttua on-
gelmiin ja muokata toimintatapojamme tilanteen mukaan. Tänään varaan jälleen suurim-
man osan päivästä myymälöiden ja verkkokaupan tilanteen seuraamiseen. Käymme tä-
nään myös toimitusjohtajamme kanssa läpi kokoaikaisten työntekijöiden lomatoiveet sekä 
tekemäni laskelmat koronapandemian aiheuttamien mahdollisten muutosten vaikutuksista 
toimintaamme ja erityisesti mahdollisuuksiin tarjota työvuoroja työntekijöillemme. 
 
Tänään yhteydenottoja myymälöistä ja muulta henkilökunnalta tuli huomattavasti eilistä 
vähemmän ja myymälöissä on selvästi omaksuttu uudet toimintatavat. Pystyin siis tänään 
paremmin jo suunnittelemaan tulevia viikkoja ja miettimään jo toimintasuunnitelmaa seu-
raaville viikoille.  
 
Kävimme myös läpi eilen valmiiksi saamiani laskelmia mahdollisuuksistamme tarjota työ-
vuoroja tulevina kuukausina, mikäli joudumme muuttamaan toimintaamme poikkeustilan-
teen takia huomattavasti. Suurin riski toiminnallemme olisi, jos joutuisimme sulkemaan 
myymälämme ja meidän olisi siirrettävä kaikki toimintamme verkkokauppaan. Vaikka verk-
kokauppamme onkin erittäin elinvoimainen ja asiakkaat ovat jo nyt poikkeustilanteen ai-
kana osittain siirtyneet myymälöistä verkkokauppa-asiakkaiksi, ovat myymälämme silti 
meille edelleen erittäin tärkeitä myyntikanavia. Laskelmieni perusteella voimme onneksi 
välttää lomautukset, vaikka hiljaisen kauden aikana joutuisimmekin muuttamaan toimin-
taamme huomattavasti ja vähentämään työvuorot täysin minimiin. Loppuviikosta minun 
tulee viestiä myymäläpäälliköille myös työvuorosuunnitteluun liittyvistä tarvittavista toimen-




Tämän päivän tärkein tehtävä on lyödä lukkoon tulevan viikonlopun sekä sitä seuraavien 




Saimme yhdessä toimitusjohtajamme sekä markkinointipäällikkömme kanssa luotua toimi-
valta tuntuvan suunnitelman sekä myymälöiden aukioloaikoihin että luomiemme uusien 
toimintamallien jatkamiselle tulevina viikkoina. Tehtäväni oli tämän suunnitelman perus-
teella luoda ohjeet henkilökunnallemme sekä tehdä myymäläpäälliköille ohjeet siitä, min-





Pidämme tänään hallinnon sekä asiakaspalvelun henkilöstön kanssa viikkopalaverin, 
jossa käymme läpi jokaisen työtilannetta ja käymme yhdessä vielä läpi, tulisiko meidän tä-
män hetkisen tilanteen pohjalta muokata vielä toimintaamme.  
 
Palaverin lisäksi olin tänään jälleen yhteydessä aktiivisesti niin muihin hallinnon työnteki-
jöihin kuin myymäläpäälliköihin ja varmistin, että kaikki ovat ymmärtäneet uudet toiminta-
ohjeet. Autoin myös myymäläpäälliköitä suunnittelemaan tarvittavia muutoksia jo tehtyihin 





Tavoitteeni on tänään tehdä lyhyempi työpäivä ja tasata kertyneitä ylityötunteja, joten käy-
tän aamupäivän edellisten päivien tapahtumien kertaamiseen ja varmistan, että myymälä-
päälliköillä on toimintaohjeet tiedossa viikonloppua varten. 
 
Kävin läpi vielä yhteisesti kaikkien myymäläpäälliköiden kanssa myymälöiden kuulumiset 
ja varmistin, että myymälöissä pärjätään viikonlopun ajan uusien ohjeiden varassa. Kirjoi-
tin myös verkkokaupan parissa tällä viikolla työskennelleille kiitokset joustavuudesta ja te-




Yrityksessämme on ollut käytössä Microsoft Teams -ohjelma jo yli vuoden ajan ja se on 
tähänkin asti toiminut hyvin sekä tiedostojen jaossa että pääasiallisena kommunikoinnin 
välineenä. Kaikki kokoaikaiset työntekijämme käyttävät ohjelmaa hyvin sujuvasti, mutta 
olen toivonut etenkin myymäläpäälliköiden hyödyntävän sitä vielä enemmän keskinäiseen 
kommunikointiin ja tiedon vaihtamiseen. Tällä viikolla tähän on selvästi tullut muutos, sillä 
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myymäläpäälliköt ovat aktiivisesti kyselleet toisiltaan ideoita vastaan tulleiden ongelmien 
ratkaisemiseksi ja omatoimisesti myös jakaneet hyväksi havaitsemiaan ratkaisuja. Poik-
keava tilanne ja nopeasti muutetut käytännöt ovat saaneet heidät välttämään turhia väli-
vaiheita tiedonjaossa, jotta toiminta on saatu sujuvaksi mahdollisimman nopeasti. Oma 
roolini on ollut seurata keskusteluja ja varmistaa, että kaikki osallistuvat niihin tarvittaessa 
sekä poimia keskusteluista hyviä ideoita ja mahdollisia ongelmakohtia uusista käytän-
nöistä ja niiden pohjalta muokata toimintatapoja. Tarvittaessa olen myös tehnyt yhteisiä 
linjauksia asioihin, joita myymäläpäälliköt ovat keskenään pohtineet. 
 
Olen myös viikon ajan sijaistanut yhtä myymäläpäällikköämme ja se on ollut kaikkien 
muutosten ja poikkeuksellisen tilanteen takia muutenkin haasteellista, mutta lisäksi olen 
joutunut hoitamaan tehtävää etänä Helsingistä käsin. Sain onneksi sovittua lyhyellä varoi-
tusajalla erään myyjän kanssa hänen toimimisestaan väliaikaisesti vastuumyyjänä, joka 
paikan päällä varmistaa muun muassa uusien toimintatapojen käyttöönoton ja tiedonkulun 
omalla myymälällään ja raportoi minulle myymälän toiminnasta päivittäin. Kommunikointi 
on viikon aikana sujunut erittäin hyvin kuten kaikkien muidenkin työntekijöidemme kanssa, 
vaikka viestintä onkin omalta osaltani painottunut enemmän ohjeiden antamiseen kuin 
keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon kuten yleensä. Olen kuitenkin tällä viikolla kiinnittä-
nyt erityistä huomiota positiivisen palautteen antoon ja pyrkinyt kiittämään erityisen paljon 
jokaisesta poikkeustilanteessa hoidetusta tehtävästä ja työntekijöiden joustavuudesta.   
 
3.7 Seurantaviikko 7 
Maanantai 6.4.2020 
 
Viikko alkaa jälleen tilannekatsauksella koko toiminnan osalta. Tänään tarkoitukseni on 
alkaa myös jälleen aikatauluttaa omia tehtäviäni tuleville viikoille, mikä näyttää pitkästä ai-
kaa jälleen jossain määrin mahdolliselta. 
 
Pyysin myymäläpäälliköiltä koonnin viikonlopun tapahtumista myymälöillä sekä tilannekat-
sauksen tulevien päivien työvuorojen riittävyydestä. Kävin myös vastaavan tilannekat-
sauksen hallinnon henkilöstön kanssa. Kiireisistä päivistä ja poikkeuksellisesta tilanteesta 
huolimatta tilanne näyttää tasaantuvan niin myymälöissämme kuin muissakin toiminnois-





Yksi myymäläpäälliköistämme on jäämässä ensi viikon jälkeen opintovapaalle kolmeksi 
kuukaudeksi ja kävin hänen kanssaan läpi tehtävien tuuraamista sekä myymälässä pai-
kan päällä häntä sijaistavalle vastuumyyjälle tehtyjä ohjeita. Myymäläpäällikön vastuulla 
on perehdyttää myyjä näihin tehtäviin ja minä toimin lähiesimiehenä hänelle myymäläpääl-
likön poissa ollessa. Tällä kertaa en pääse koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten 
takia tapaamaan henkilökohtaisesti kyseistä myyjää, joten tutustumista varten järjestän 
Microsoft Teams –tapaamien tulevalle viikolle ja yhteydenpito tulee jatkossakin tapahtu-




Edellisenä iltana olimme hallinnossa saaneet yhteydenoton huolestuneilta työntekijöiltä 
yhdestä myymälästämme ja tänään pidämme palaverin toimitusjohtajamme sekä kyseisen 
myymälän työntekijöiden edustajien kanssa toimista, joilla voisimme vielä paremmin tukea 
heidän hyvinvointiaan poikkeuksellisessa tilanteessa.  
 
Pidimme etäpalaverin palautteen lähettäneen myymälän henkilöstön kanssa ja kävimme 
läpi heidän toiveitaan, miten voisimme vielä parantaa heidän turvallisuuttaan myymälässä. 
Pyrimme tässä palaverissa keskittymään konkreettisiin asioihin, jotka voitaisiin heti toteut-
taa heidän myymälässään. Haluan kuitenkin palata asiaan kyseisen myymälän myymälä-
päällikön kanssa viimeistään ensi viikon alussa ja pohtia yhdessä hänen kanssaan, miksi 
heidän myymälässään ohjeet ja toiminta on koettu hyvin eri tavalla kuin muissa myymä-




Tänään kokoan listaa omista työtehtävistäni, jotta voimme ensi viikolla toimitusjohtajamme 
kanssa käydä läpi tehtävieni jakamista elokuussa alkavan äitiysvapaan ajaksi. Tavoitteeni 
on myös kysellä kuulumisia muutamilta myymäläpäälliköiltä, joihin olen ehtinyt olla vä-
hemmän yhteydessä viime päivinä. 
 
Sain päivän aikana jo kahdelta myymäläpäälliköltä kuukausiraportit (liite 1), joita olin pyy-
tänyt lähetettäväksi tämän viikon aikana. Ehdin lukea raportit läpi, mutta sovin molempien 
myymäläpäälliköiden kanssa kommentoivani niitä huomenna perusteellisemmin. Molem-
missa raporteissa oman työn analysointi oli erittäin hyvää, mutta myymäläpäälliköistä ko-
kemattomammalla oli selvästi hankaluuksia analysoida raportissa vaadittuja lukuja ja so-
vimmekin pitävämme seuraavana päivänä etäpalaverin, jossa yhdessä hänen kanssaan 
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käymme läpi muun muassa budjetteja ja millä perusteella niitä lasketaan. Itse en ollut tul-
lut ajatelleeksi, että niin sanotut perusasiat voisivat olla osalle vielä epäselviä ja olikin erit-
täin hyvä, että asia tuli nyt ilmi.  
 
Sain tehtyä valmiiksi listan myös omista työtehtävistäni. Työstäni on lähtenyt todella iso 
osa operatiivisista tehtävistä, joita aikaisemmin hoidin ja tuntuikin erittäin haasteelliselta 
yrittää kirjata ylös tehtäviä, joissa voisin kuvitella jonkun toisen yrityksemme työntekijän 
voivan hoitaa minun sijaisenani. Suuri osa työstäni koostuu strategisesta suunnittelusta ja 
johtamisesta, mutta etenkin viime viikkoina myös operatiivinen johtaminen on korostunut, 
kun myymäläpäälliköt ovat kaivanneet enemmän tukea poikkeavassa tilanteessa ja minun 
tehtäväni on ollut varmistaa, että kaikki tarvittavat muutokset on saatu kaikkialla toteutet-
tua ja uudet ohjeet on ymmärretty ja otettu käyttöön myymälöissämme. Ensi viikon haas-
teena onkin erityisesti miettiä, kuka toimii sijaisenani erityisesti esimiestyöhön liittyvissä 




Minulla on tälle päivälle sovittu useampi palaveri ja yritän ehtiä niiden välissä antaa pa-
lautetta eilen saapuneisiin myymäläpäälliköiden kuukausiraportteihin. Tämän päivän ai-
kana myös muiden myymäläpäälliköiden pitäisi lähettää omat raporttinsa minulle. 
 
Ehdin käydä läpi osan saamistani kuukausiraporteista ja antamaan niistä palautetta. Kuu-
kausiraporteissa analysoidaan pääasiassa työtehtäviä sekä myynti- ja tuottavuuslukujen 
toteutumista ja pyrin kommentoimaan myös näitä, mutta pääasiassa keskityin antamaan 
palautetta myymäläpäälliköiden suoriutumisesta esimiestyössä. Hyödynsin palautteenan-
nossa SBI-mallia, jonka mukaan palaute koostuu kolmesta osasta, jotka ovat tilanne, käyt-
täytyminen ja vaikutus. Aloitin palautteet kuvaamalla viimeisten viikkojen haastavaa tilan-
netta ja erityisesti viestinnän haasteita poikkeuksellisessa ja nopeasti muuttuvassa tilan-
teessa. Tämän jälkeen kuvailin myymäläpäälliköiden roolia viestinnässä myymälöiden 
työntekijöille ja kerroin heidän selvästi onnistuneen tehtävässä, sillä kyseisissä myymä-
löissä ilmapiiri on saamieni tietojen mukaan pysynyt positiivisena ja työntekijät ovat mu-




Monella työntekijällä on tällä hetkellä huoli omasta ja läheistensä terveydentilasta ja se on 
aiheuttanut hyvin erilaisia reaktioita myös meidän työntekijöidemme keskuudessa. Vaikka 
olemme tehneet toimintaamme valtavia muutoksia viime viikkojen aikana (liite 2) ja jo niillä 
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on ollut väistämättä negatiivisia vaikutuksia tulokseemme, osa työntekijöistämme toivoisi 
vielä suurempia muutoksia. Emme ole tähän asti viestineet myymälähenkilökunnallemme 
juurikaan erilaisten mahdollisten muutosten vaikutuksista negatiivisesti tulokseemme, sillä 
toistaiseksi olemme saaneet pidettyä toiminnan kannattavana ja nykyisellä toimintamallil-
lamme pärjäämme ainakin syksyyn asti. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 
velvoittaa työnantajaa noudattamaan lain 8 luvun mukaisia yhteistoimintamenettelyn 
säännöksiä, mikäli toiminnan muutoksen arvioidaan johtavan esimerkiksi työntekijän lo-
mauttamiseen. Työntekijöiden toivomat muutokset toimintaan vaikuttaisivat myyntiimme ja 
sitä kautta mahdollisuuteemme tarjota työvuoroja osa-aikaisille työntekijöillemme niin pal-
jon, että meidän olisi pakko aloittaa yhteistoiminta eli yt-neuvottelut ja lomauttaa osa hen-
kilöstöstämme ja tämän haluamme tietysti välttää viimeiseen asti. On kuitenkin aivan ym-
märrettävää, että moni etenkin nuoremmista työntekijöistämme ei tiedosta, kuinka suuria 
vaikutuksia heistä loogisilta vaikuttavilla muutoksilla voi olla heidän omaankin työsuhtee-
seensa.  
 
Erittäin haastavaa onkin tällä viikolla ollut viestiä työntekijöille riittävästi, mutta kuitenkin 
sen verran rajatusti, että turhaa paniikkia esimerkiksi oman työpaikan menettämisestä tai 
tulotason tippumisesta ei pääse syntymään. Olemme joutuneet myös tekemään vaikeita 
päätöksiä myymälöiden toiminnan rajoittamisesta rajallisilla tiedoilla, sillä viranomaisilta ei 
ole tullut selkeitä päivitettyjä ohjeita yrityksiä koskeviin koronavirusepäilyihin ja toimenpi-
teisiin tartuntojen estämiseksi. Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain 738/2002 2 
luvun 8 pykälän mukaan huolehtia tarpeellisilla toimienpiteillä työntekijöiden turvallisuu-
desta ja terveydestä työssä. Tällä hetkellä on olemassa selkeät ohjeet testeillä varmen-
nettujen koronavirustartunnan saaneiden lähikontaktien kartoittamiseksi sekä heitä koske-
vista varotoimista (THL 2009), mutta koska testejä tehdään tällä hetkellä hyvin rajatusti, 
varmennettuja tapauksia tulee tietoon hyvin vähän verrattuna siihen, kuinka paljon työnte-
kijöillämme sekä asiakkaillamme on flunssan oireita. Näissä tapauksissa joudumme itse 
tekemään päätöksen muun muassa siitä, voimmeko pitää myymälää auki, mikäli jollain 
työntekijöistämme on ollut oireita, mutta häntä ei terveydenhuollossa testata.  
 
Koronaviruspandemia ja sen aiheuttama epävarmuus osui ajallisesti vielä hetkeen, jolloin 
asiakkaita on tavallisesti poikkeuksellisen paljon liikkeellä sekä myymälöissämme että 
verkkokaupassamme. Epävarma tilanne yhdistettynä kiireeseen ja poikkeusjärjestelyihin 
toiminnassamme on tuonut painetta erityisesti kaikille myymälöissämme työskenteleville 
ja olen pyrkinyt joka päivä tällä viikolla kiittämään eri yhteyksissä koko henkilökuntaamme 
jaksamisesta ja joustamisesta. Yksi myymälöistä on ollut erityisen paineen alla heille kes-
kitetyn erikoisvastuun takia ja halusin palkita heidät vielä, kun työntekijöillä on ollut positii-
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vinen asenne, eikä työmäärä ole vielä saanut negatiivisia tunteita esiin. Sovimme kysei-
sen myymäläpäällikön kanssa, että hän käy hankkimassa henkilökunnalleen juhlatarjoilut 
viikon päätteeksi. Kaikille myymälöille on lisäksi tilattu herkkukorit kiitokseksi kuluneiden 
viikkojen työstä.  
 
Tällä viikolla käytin myös SBI-mallia antaessani palautetta. SBI-mallissa palautteenanto 
koostuu kolmesta osasta, eli palautteen koskeman tilanteen kuvauksesta, palautteen saa-
jan toiminnan kuvaamisesta tilanteessa sekä viimeisenä edeltävien vaikutuksesta palaut-
teenantajan tuntemaan kokemukseen (Broholm 2014, 28-29). Hyödynsin SBI-mallia kom-
mentoidessani myymäläpäälliköiden lähettämiä kuukausiraportteja, ja keskityin raporttien 
kohtiin, joissa he pohtivat lähiesimiestyön haasteita kriisitilanteissa. Palautteeni koostin 
mallin mukaisesti ensin palautetta koskevan tilanteen kuvauksesta, eli tässä tapauksessa 
työn ohjaamisesta stressaavassa kriisitilanteessa. Tämän jälkeen kerroin heille, mihin eri-
tyisesti itse olen kiinnittänyt huomiota heidän toiminnassaan edellä kuvaamassani tilan-
teessa ja lopuksi kehuin heitä tilanteissa onnistumisesta sekä perustelut, miksi koin hei-
dän onnistuneen. Aikaisempina viikkoina mallin testaaminen on tuntunut haastavalta, sillä 
viestintä on ollut paljon yksipuoleisempaa ohjeistamista kuin normaalissa tilanteessa, 
enkä ole myöskään pystynyt käyttämään tavalliseen tapaan aikaa myymäläpäälliköiden 
työn tarkkailuun. 
  
3.8 Seurantaviikko 8 
Tiistai 14.4.2020 
 
Pääsiäinen osui edeltäneelle viikonlopulle ja suurin osa myymälöistämme oli kiinni perjan-
taista maanantaihin ja henkilökunnasta myös iso osa oli vapaalla kyseiset päivät. Viikonlo-
pun aikana päivystin kuitenkin itse poikkeustilanteen takia ja sainkin lähes päivittäin niin 
toimitusjohtajaltamme kuin myymäläpäälliköiltä yhteydenottoja, joihin tuli reagoida. Jou-
duimme muun muassa miettimään muutaman myymälän väliaikaista sulkemista varotoi-
menpiteenä tietoomme tulleiden koronavirusepäilyjen takia. Osasta viikonloppuna tapah-
tuneista asioista on jo ehditty viestiä tarvittaville tahoille, mutta tänään käymme hallinnon 
henkilöstön kanssa läpi vielä tämän hetken tilanteen ja varmistamme, että olemme esi-
merkiksi sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä huomioineet kaiken oleellisen.  
 
Pääsiäisen aikana tehdyt muutokset toimintaamme työllistivät tänään yllättävän vähän. 
Sen sijaan suuri osa päivästäni kului myymälöiden työtehtävien uudelleenjärjestelyyn, 
jotta saimme purettua ruuhkautuneita toimintojamme ja pidettyä asiakaslupauksemme eri-
tyisesti verkossa asioiville asiakkaillemme. Jatkuvat muutokset ovat selvästi alkaneet 
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kuormittaa useissa eri tehtävissä toimivia työntekijöitämme itseni mukaan lukien. Siitä 
huolimatta muutoksiin on suhtauduttu myönteisesti tai niiden tärkeys on ainakin ymmär-
retty ja ongelmatilanteisiin on nopeasti löydetty ratkaisut, joilla toiminta on saatu ylläpidet-
tyä mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Toivon, että tällä viikolla ei esimerkiksi ylimääräi-
siin työvuoroihin tarvitsisi enää pyytää työntekijöitä tai muuttamaan eri toimintoja koskevia 




Aamu alkaa tänään myymäläpäälliköiden kuukausipalaverilla. Verkkokauppamme sekä 
muutama muu toimintomme on myös ruuhkautunut eilisen aikana ja minun täytyy tämän 
päivän aikana arvioida loppuviikon tilanne ja pyytää myymäläpäälliköitä tarvittaessa järjes-
tämään myymälöiden työtehtäviä uusiksi, jotta ruuhka saadaan purettua. 
 
Myymäläpäälliköiden palaverissa kävimme läpi myymälöiden tunnelmaa ja myymälähenki-
löstöltä tullutta palautetta poikkeustilan aiheuttamista muutoksista ja jaksamisesta. Pää-
osin palaute oli jopa yllättävän positiivista ja negatiivinenkin palaute koski asioita, jotka oli-
vat odotettavissa kuten muutosten aiheuttamaa kuormitusta. Pyrin palaverissa myös itse 
antamaan jokaiselle myymäläpäällikölle henkilökohtaista positiivista palautetta sekä myy-
mälähenkilökunnalle välitettävää kannustavaa palautetta. 
 
Sain myös tänään hyviä uutisia, kun kahden oireilleen työntekijän koronaviruksen testitu-
lokset osoittautuivat negatiivisiksi ja molempien terveydentila on myös parantunut. Var-
muuden vuoksi jatkamme kuitenkin poikkeusjärjestelyjä myymälässä, jossa he työskente-





Päivän aikana pidän palaverin opintovapaalle jäävän myymäläpäällikön, häntä sijaistavan 
myyjän sekä toimitusjohtajamme kanssa. Palaverin tarkoitus on tutustua sijaisuutta hoita-
vaan henkilöön ja varmistaa, että hänellä on kaikki viestintään tarvittavat välineet kun-
nossa ja työnjako on selvillä. Teen tänään myös aikataulun myymälöille kevään tärkeistä 
päivämääristä ja ohjeistan muun muassa myymälöiden inventaarioiden ajankohdista. 
 
Tänään sain pitkästä aikaa keskittyä pitemmän aikavälin suunnitelmiin ja niin sanotusti ta-
vallisiin käytännön asioihin. Kävimme esimerkiksi opiskelutarvikevalikoimasta vastaavan 
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henkilön kanssa läpi kesän tuotevalikoimaa, mietimme varastonhallinnan kehittämistä toi-
sen henkilön kanssa ja suunnittelin myymälöiden toimintaa ja kevään aikatauluja. Huoma-
sin nauttivani näistä ”arkisista” asioista viestimisestä ja keskustelemisesta erityisen paljon 
ja oli mukava huomata, että myös henkilöt, joiden kanssa keskusteluja kävin, vaikuttivat 





Tämän päivän aikana meidän tulee päättää varotoimena suljetun myymälän avaamismah-
dollisuudesta jälleen maanantaina. Pidämme aiheesta palaverin myymäläpäällikön ja toi-
mitusjohtajamme kanssa. Iltapäivällä keskustelen toimitusjohtajan kanssa myös omien 
työtehtävieni sijaistamisen järjestämisestä äitiysvapaani aikana. Tiedossa on myös hallin-
non ja asiakaspalvelun henkilöstön viikkopalaveri.  
 
Päivän aikana saimme jälleen tiedon mahdollisesta koronavirusepäilystä henkilöstös-
sämme ja jouduimme yhdessä myymäläpäällikön ja toimitusjohtajamme kanssa nopealla 
aikataululla kartoittamaan mahdolliset altistumiset ja miettimään toimintasuunnitelman ky-
seiselle myymälle seuraaville päiville. Onneksi mahdollisesti altistuneita henkilöitä todettiin 
olevan hyvin vähän ja oireileva työntekijä pääsi nopeasti koronavirustestiin, jonka tulokset 
saamme viikonlopun aikana. Tarkistimme myös tilanteen kahdessa muussa myymälässä, 
joissa tartuntaepäilyjä on ollut ja joissa on jo aikaisemmin jouduttu niiden takia tekemään 
erityisjärjestelyjä. Tällä hetkellä joudumme jokaisen flunssaisesti oireilevan työntekijän 
kohdalla varautumaan erityisiin varotoimiin ja tilanne on henkisesti rankka kaikille osapuo-
lille, vaikka tartuntariski olisikin pieni.  
 
Hallinnon ja asiakaspalvelun henkilöstön viikkopalaverissa käsittelimme pitkästä aikaa 
muitakin kuin akuutteja asioita ja aiheet keskittyivät pääosin järjestelmien kehittämiseen ja 
tulevien viikkojen aikatauluihin. Asiakaspalvelun henkilökunnalta tuli palautetta verkko-
kauppatilausten pakkaamisessa vastaan tulleista ongelmista, jotka selvästi johtuvat myy-
mälöissä vallinneesta poikkeustilasta, joka on johtanut huolimattomuuteen työskentelyssä. 




Tällä viikolla huomasin eri myymälöiden henkilökuntien olevan hyvin eri vaiheessa poik-
keustilanteeseen ja uusiin käytäntöihin suhtautumisessa. Psykologi John Fisher on kuvan-
nut vuonna 1999 luomassaan ja vuonna 2012 päivitetyssä muutoksen käyrässä henkilön 
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tunteita muutosprosessissa (kuva 1.). Tätä käyrää voi käyttää muutosprosessin etenemi-
sen tunnistamiseen sekä ohjaamisen apuna, jotta työntekijät pysyvät oikealla ”polulla”.     
 
 
Kuvio 2. Muutoksen käyrä (mukaillen Fisher 2012)  
 
Koska tämän poikkeustilanteen keskellä meillä ei ole valmiita vastauksia esimerkiksi siitä, 
milloin voimme palata normaaleihin toimintatapoihin tai jääkö kenties jokin toiminto pysy-
väksi osaksi toimintaamme tai pitääkö meidän jo lähitulevaisuudessa jälleen muokata toi-
mintaamme tilanteeseen sopivaksi, moni työntekijä siirtyy välillä kuvion 1 mukaisen käy-
rän kuvaamissa tunteissa taas taaksepäin, eikä välttämättä ehdi selvitä edellisen muutok-
sen osalta tunnekäyrän loppuun asti. Tällä viikolla toimintamme on jossain määrin saatu 
normalisoitua ja olen pyrkinyt välttämään kaikkia ylimääräisiä muutoksia, jotta mahdolli-
simman monella työntekijällämme olisi aikaa palautua edellisistä muutoksista ja käsitellä 
niiden aiheuttamat tunteet ennen seuraavia muutoksia. Osaa työntekijöistä muutokset 
ovat selvästi kuormittaneet enemmän kuin toisia ja heille normaalissa tilanteessa pieneltä 
tuntuva muutos saattaakin nyt olla liikaa. Olen pyrkinyt muun muassa järjestelemään töitä 
muulla tavalla kuin pyytämällä lisää työntekijöitä vuoroihin, jotta myymälän henkilöstö voisi 
viikkojen tauon jälkeen suunnitella omia aikataulujaan paremmin. Vaikka heillä on mahdol-
lisuus kieltäytyä tarjotuista lisävuoroista, pelkästään niiden tarjoaminen on saamani pa-




Myös omassa työskentelyssäni olen huomannut jatkuvien muutosten kuormittavuuden eri-
tyisesti tällä viikolla. Koska pääsin usean viikon tauon jälkeen keskittymään poikkeustilan-
teen keskeyttämiin projekteihin ja niin sanotusti rutiininomaisiin työtehtäviinrutiininomai-
sempiin työtehtäviini kuten tulevan kauden aikataulujen suunnitteluun, huomasin olevani 
muutoksen käyrän loppusuoralla, jossa tulevaisuutta oli jo helpompi hahmottaa ja jatkaa 
pienin askelin eteenpäin. Kuitenkin yhteydenotot uusista koronaviruspandemian aiheutta-
mista ongelmista tai haasteista palauttivat minut hetkessä kuvion 1 mukaisesti käyrällä 
edeltäneeseen alamäkeen. Tästä aiheutui tilanteita, joissa minun oli hyvin vaikea toimia 
rauhallisesti ja tukea työntekijöitäni empaattisesti ja samalla ohjeistaa heitä mahdollisim-
man järjestelmällisesti. Jaan osittain vastuun tästä työstä onneksi toimitusjohtajamme 
kanssa ja pystyin näissä tilanteissa vetäytyä hieman taka-alalle ja palata asiaan myöhem-
min, kun olin saanut käsiteltyä oman reaktioni. 
 
3.9 Seurantaviikko 9 
Maanantai 20.4.2020 
 
Koska viikonlopun jäljiltä en ole saanut yhtään yhteydenottoa myymälöiden henkilökun-
nalta, voin aloittaa viikon alkuperäisten suunnitelmieni mukaan. Juttelen tänään muuta-
man myymäläpäällikön kanssa heidän myymälöidensä tilanteesta edellisinä viikkoina esiin 
nousseiden huolenaiheiden osalta ja olen yhteydessä tänään yhtä myymäläpäällik-
köämme sijaistavaan vastuumyyjään, jolle tämä päivä on ensimmäinen työpäivä uudessa 
tehtävässä. 
 
Päivän aikana pidetyt tuotevalikoimaan sekä tulevan sesongin markkinointiin liittyvät pala-
verit veivät suurimman osan päivästäni. Ehdin kuitenkin lyhyesti keskustella kaikkien nii-
den myymälöistä vastaavien henkilöiden kanssa, joiden kanssa olin suunnitellut keskuste-
levani. Kaikissa myymälöissä vaikutti ilmapiiri normalisoituneen ja töiden järjestely oli kun-




Tämän päivän aikana keskityn yrityksemme tuotevalikoiman kehittämiseen liittyviin projek-
teihin ja teen suunnitelmaa työnjaosta tulevalle syksylle, jolloin itse jään äitiysvapaalle ja 
aikaisemmin ostokoordinaattorina sekä myymäläpäällikkönä toiminut työntekijämme puo-




Päivän tehtäviin kuului hyvin vähän suoranaista esimiestyötä. Sen sijaan listasin itselleni 
ylös esimerkiksi tuotehallintaan liittyviä käytäntöjä, joita olemme luoneet viimeisen vuoden 
aikana ja joissa linjausten teko on ollut minun vastuullani, mutta käytännön toteutus on 
myöhemmin siirtynyt jollekin muulle. Kävin läpi aikaisemmin tehtyjä ohjeita ja selvittelin, 
onko näiden ohjeiden mukaisesti toimittu tai onko ohjeissa huomattu puutteita. Vielä muu-
tama vuosi sitten meillä ei monissakaan hallinnon vastuulla olleissa toiminnoissa ollut sel-
keitä ohjeita ja iso osa kehitystyöstä sekä käytännön toteutuksesta oli pelkästään minun 
vastuullani. Olen etenkin viimeisen puolentoista vuoden aikana pyrkinyt jakamaan tätä tie-
toa ja selkeyttämään sekä ohjeita ja käytäntöjä että jakamaan vastuuta, niin että työnjako 
olisi selkeä, mutta ei liian haavoittuvainen olemalla vain yhden henkilön vastuulla. Lähes 
kaikki minun vastuullani aikaisemmin olleet operatiiviset toiminnot olenkin saanut siirrettyä 
muille ja luotua käytännöt niin järjestelmällisiksi, että tehtävää hoitamaan on helppo ohjei-
den avulla kouluttaa tarvittaessa uusi henkilö. Tänään kuitenkin huomasin vielä puutteita 
muutamien toimintojen erityisesti tuotehallintaan liittyvien käytännön toteutuksessa ja näi-
hin ongelmakohtiin minun tulee tarttua vielä seuraavina viikkoina, jotta poissa ollessani 




Jatkan tänään eilen aloittamaani tuotehallinnan tehtävien listaamista ja teen suunnitelman 
niiden osalta työtehtävien uudelleenjärjestelystä. Kehitämme myös yhtä ostotoimintaan 
liittyvää liiketoimintamme ydinprosesseista ja siihen liittyvä uusi toimintamalli tuo kolmeen 
myymäläämme uusia työtehtäviä. Käyn uudistukseen liittyvää suunnitelmaamme tänään 
läpi kyseisten myymälöiden myymäläpäälliköiden kanssa. 
 
Sain päivän aikana kirjattua ylös kaikki tuotehallintaamme liittyvät tehtävät ja suunniteltua 
niiden uudelleenjärjestelyä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Kaikki listaamani tehtävät 
ovat jossain vaiheessa olleet minun vastuullani, mutta olen siirtänyt niitä viimeisen kahden 
vuoden aikana muille työntekijöille oman työnkuvani muuttuessa enemmän strategiseen 
suuntaan. Tuotehallintaan on tulossa yksi iso lisäprojekti, jonka joudumme toteuttamaan 
noin kerran viidessä vuodessa ja joka työllistää muutaman vuoden ajan. Vaikka työnjako 
on tähän asti toiminut tuotehallinnan tehtävien osalta hyvin, nyt tämän uuden projektin 
sekä minun äitiysvapaalle jäämisen ja ostokoordinaattorin hoitovapaalta töihin palaamisen 
myötä on meillä paineita järjestää työnjako uusiksi. Tekemäni tehtävälistauksen perus-
teella muutamalta työntekijältä lähtisi työtehtäviä ja meidän tulee vielä miettiä, mitä tehtä-
viä heille voisi tilalle siirtää ja keskustella kyseisten henkilöiden kanssa, mitä mieltä he 
ovat tehtävien uudelleenjärjestelystä. Omalta osaltani tätä hankaloittaa se, että en itse ole 
näiden kaikkien henkilöiden esimies, mutta minun vastuullani on kuitenkin tuotehallinnan 
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kokonaisuus. Minun tulee siis koordinoida muutos yhdessä toimitusjohtajamme kanssa 
niin, että hän käy keskustelut omien alaistensa kanssa ja minä omieni, kun olemme ensin 
saaneet suunnitelman yhdessä mahdollisimman valmiiksi. 
 
Lähetin päivän aikana myös viestin myymäläpäälliköille, joiden myymälöitä toisen ostotoi-
mintaan liittyvän ydinprosessimme kehittäminen koskee. Kahdessa näistä myymälöistä on 
henkilöstön toimesta aikaisemmin toivottu lisää tehtäviä työnkuvan monipuolistamiseksi, 
mutta koska tämän kevään aikana koronapandemian takia olemme joutuneet tekemään 
toimintaan todella paljon muutoksia lyhyellä aikataululla ja muutokset on koettu kaikkialla 
jossain määrin kuormittaviksi, pelkäsin, että tämä uusi muutos saattaa tulla liian nopeasti, 
eikä siitä sen takia innostuta. Vaikka uusi työtehtävä jatkossa olisikin osa-aikaisten myy-
jien vastuulla, vaatii sen läpivieminen ja toteutuksen seuranta myymäläpäälliköiltä jatku-
vaa työtä. Tämän takia oli erittäin tärkeää, että sain viestittyä suunnitelman heille mahdol-
lisimman selkeästi ja kuvattua realistisesti uuden tehtävän vaikutusta niin heidän omiin 
kuin osa-aikaisten työntekijöidenkin työmäärään. Viestintä ilmeisesti onnistui, sillä kaikki 
kolme myymäläpäällikköä olivat innostuneita uudesta tehtävästä ja alkoivat jo suunnitella, 




Jatkamme tänään yhdessä toimitusjohtajamme kanssa tuotehallintaan liittyvien työtehtä-
vien kokonaisuuden miettimistä. Keskustelen myös ostokoordinaattorin sijaisuutta hoita-
van henkilön kanssa hänen työtehtävänsä jatkosta ja mietimme yhdessä hänen kanssaan 
kesän aikatauluja. 
 
Tänä keväänä meidän on aloitettava tuotehallintaan liittyvä iso projekti, joka on tehtä-
vänämme noin viiden vuoden välein. Olen itse vastannut tästä projektista edellisellä ker-
ralla, mutta työnkuvani on muuttunut sen jälkeen niin paljon, että minun ei ole ajallisesti 
mahdollista enää vastata projektin operatiivisesta puolesta. Tehtävä sopii sen sijaan erit-
täin hyvin ostokoordinaattorin työnkuvaan. Projekti tulee kestämään vähintään kaksi 
vuotta. Projektin alkuvaiheista vastaa siis ostokoordinaattorin sijainen ja minun on selkeillä 
suunnitelmilla ja ohjeistuksilla varmistettava, että projektin siirtyminen henkilöltä toiselle 
tapahtuu mahdollisimman sujuvasti, vaikka en itse ole syksyllä varmistamassa, että kaikki 






Perjantaille ei suunnitelmissani ole esimiestyöhön liittyviä tehtäviä vaan keskityn muuta-
maan kehitysprojektiin, jotka minun tulee saada valmiiksi tai ainakin käyntiin ennen kesä-
lomien alkua.  
 
Keskityin päivän ajan pääasiassa omiin projekteihini, mutta sovin tulevalle viikolle palave-
rin helmikuussa hoitovapaalta palanneen myymäläpäällikön kanssa. Alun perin minun oli 
tarkoitus käydä tapaamassa häntä kevään aikana, mutta koronapandemia on rajoittanut 
matkustamista ja tapaamisia, joten joudun pitämään tapaamisen nyt Teams-sovelluksen 
kautta. Vaikka asioiden läpikäynti onnistuu hyvin myös etänä, en pysty kuitenkaan sa-
malla tavalla seuraamaan hänen työskentelyään kuin olisin voinut tehdä, jos olisin päässyt 
viettämään koko päivän hänen myymälässään. Etänä käydyt palaverit eivät samalla ta-
valla anna myöskään mahdollisuuksia tuoda esiin yhtäkkiä mieleen tulevia asioita, toisin 
kuin olisi mahdollista tehdä kasvotusten tavatessa ja pitemmän aikaa samassa työtilassa 
aikaa viettäessä. Ennen kesälomien alkua pyrinkin pitämään enemmän kahden keskeisiä 
Teams-tapaamisia kaikkien myymäläpäälliköiden kanssa, jotta pienetkin ongelmakohdat 
tulisivat mahdollisimman helposti esiin. Tavoitteenani on varmistaa, että kaikilla myymälä-
päälliköillä on mahdollisimman varma olo omista työtehtävistään ja että toimintatavat esi-
miestyössä ja myymälöiden työn ohjaamisessa ovat mahdollisimman selkeät ja yhdenmu-




Tämän viikon teema oli selvästi normaaliarkeen palaaminen. Poikkeustilannetta varten 
luodut uudet toimintamallit ovat edelleen käytössä, mutta niihin on nyt jo selvästi totuttu ja 
koska kevään viimeinen myyntisesonki on ohi, on myös myymälöiden työskentelyssä pys-
tytty paremmin keskittymään normaaliajan rutiineihin. Tämän takia esimiestyö on vaatinut 
sekä minulta että johtamiltani myymäläpäälliköiltä vähemmän mikromanagerointia. Olen 
halunnut antaa myymäläpäälliköille mahdollisuuden hengähtää ja antaa aikaa oma-aloit-
teisesti palata tavallisten työtehtäviensä pariin.  
 
Manka korostaa palautumisen tärkeyttä ja hänen (2015, 2. luku) mukaansa palautumisen 
tarve kuvaa ihmisen tunnetta saada katkos työhönsä, mikä ilmenee muun muassa ylikuor-
mittumisena ja erityisesti työn suuri määrä ja kova vauhti sekä tunnekuormitus näyttävät 
hänen mukaansa ennakoivan eniten palautumisen tarvetta. Kaikilla esimiesasemassa 
työskentelevillä henkilöillä on yrityksessämme viimeisen kuukauden aikana työn määrä 
kasvanut poikkeuksellisen paljon ja tunnekuormitusta on ollut kaikilla, vaikkakin se on vai-
kuttanut eri henkilöihin enemmän kuin toisiin. Palautumiselle on kuitenkin tarvetta. Man-
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kan (2015, 2. luku) mukaan tilanteissa, joissa kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin on han-
kala vaikuttaa, työn voimavarojen ohella huomiota tulisi kiinnittää vapaa-ajan mahdolli-
suuksiin toimia palautumisen lähteenä. Hän tuo kuitenkin esiin, että myös työpaikalla kan-
nattaisi miettiä, miten palauttavia hetkiä voisi saada työpäivään ja ehdottaa esimerkiksi yk-
sinkertaisesti pariksi minuutiksi tuolille istumista ja itseensä keskittymistä. Tällaiselle rau-
hoittumiselle olen kuluneella viikolla halunnut antaa aikaa kaikille myymäläpäälliköille ja 
olen uusien ohjeiden antamisen tai raporttien pyytämisen sijaan pyrkinyt vain tarkista-
maan keskustelujen yhteydessä esittämilläni kysymyksillä, että kaikki ovat palautumassa 
kuluneista viikoista.  
 
Toinen tämän viikon teema on ollut tuleviin henkilöstömuutoksiin valmistautuminen ja nii-
den myötä töiden uudelleenjärjestely. Jään kolmen kuukauden päästä äitiysvapaalle ja tä-
män viikon aikana olen yhdessä toimitusjohtajamme kanssa käynyt läpi, miten minun vas-
tuullani olevat tehtävät olisivat järkevin järjestellä poissaoloni aikana. Taulukossa 1 kuva-
sin keskeisimpiä työtehtäviäni ja siitä on huomattavissa, että tehtäväni koostuvat pääasi-
assa esimiestyöhön liittyvistä tehtävistä sekä liiketoiminnan ja tuki- ja ydinprosessien ke-
hittämisestä. Molemmat osa-alueet vaativat niistä vastaavalta henkilöltä vahvaa yrityksen 
sisäisen toiminnan sekä ulkoisen toimintaympäristön tuntemista, emmekä sen takia ole 
kokeneet järkeväksi palkata sijaisuutta hoitamaan ketään yrityksen ulkopuolelta. Sen si-
jaan järjestelemme työtehtäviä muutamien henkilöiden osalta uusiksi ja tarjoamme väliai-
kaisesti heille enemmän vastuuta vaativia tehtäviä hoidettavakseen. Laki yhteistoimin-
nasta velvoittaa työnantajan järjestämään yhteistoimintaneuvottelut, mikäli suunnitelluilla 
muutoksilla on esimerkiksi työn järjestelyistä johtuvia henkilöstövaikutuksia. Koska tässä 
tapauksessa muutokset koskevat vain yhden työntekijän asemaan, tulee yhteistoiminta-
lain mukaan yhteistoimintaneuvottelut käydä vain tämän henkilön kanssa, ellei toisin so-
vita (YTL 30.3.2007/334). Muut muutokset töiden järjestelyissä ovat lähinnä yksittäisiä 
projekteja ja vastuualueita, jotka eivät vaikuta niitä jatkossa hoitavien työntekijöiden ase-
maan yrityksessä, eikä näin ollen heidän kohdallaan tarvitse näin ollen käynnistää yhteis-
toimintaneuvotteluita. Jokaisen kanssa käydään kuitenkin erikseen keskustelut mahdolli-
sista uusista työtehtävistä ja heidän mielipiteitään kuulemalla pyritään rakentamaan kaik-
kia miellyttävä ja mahdollisimman toimiva kokonaisuus. 
 
Järvisen, Rantalan & Ruotsalaisen (2016, 19) mukaan muutostilanteessa esimiehen tulee 
panostaa johdettavien oppimisen tukemiseen sekä kehittymisen jatkuvaan ohjaamiseen ja 
kun saamme sovittua tehtävieni sijaistamisen työnjaon, minun tulee seuraavien kuukau-
sien aikana keskittyä tehtävistä jatkossa vastaavien henkilöiden perehdyttämiseen ja jat-
kuvaan ohjaamiseen, jotta he ovat mahdollisimman valmiita tehtävään minun jäädessä 
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pois tehtävästä. Syksyn aikana työhön palaa myös ostokoordinaattorimme, jonka vas-
tuulle siirtyy kesällä 2020 aloitettava iso projekti, jonka ohjaamisesta minulla on vastuu. 
Projektin onnistunut läpivieminen vaatii selkeitä tavoitteita ja mitä huolellisemmin ja ana-
lyyttisemmin tavoitteet laaditaan ja käydään yhdessä läpi siihen osallistuvien kanssa, sen 
tavoitteellisempi ja todellisempi lopputulos on (Järvinen ym. 2016, 60). Koska en itse ole 
paikalla ostokoordinaattorin palatessaan töihin, on minun varmistettava, että häntä sijais-
tava henkilö saa projektin hyvin käyntiin ja pystyy siirtämään hänelle opettamani asiat 
eteenpäin. Suunnitelmissani on kirjoittaa myös erillinen viesti ostokoordinaattorille, jossa 
kerron projektin tavoitteet ja kertaan ohjeistuksen. Näin pystyn toivottavasti jollain tasolla 
osoittamaan hänelle tukea, vaikka en itse ole siinä vaiheessa paikalla. 
 
3.10 Seurantaviikko 10 
Maanantai 27.4.2020 
 
Tänään alkaa opinnäytetyöni viimeinen seurantaviikko. Viikko on myös tavallista lyhyempi 
perjantaille osuvan vapun takia. Yritän tällä viikolla käydä läpi vielä opinnäytetyöni alkupe-
räisiä tavoitteita ja katsoa, pystynkö edistämään niitä. Tälle päivälle minulla on sovittuna 
kaksi prosessien kehittämiseen liittyvää palaveria, mutta yritän ehtiä edistämään myös 
esimiestyöhön liittyviä projekteja ja käymään läpi, minkälaisia työkaluja voisin vielä kehit-
tää esimiestyön tueksi ennen äitiysvapaatani, joka alkaa kolmen kuukauden päästä. 
 
Ehdin palavereiden välissä vain nopeasti aloittaa tekemään listaa esimiestyöhön liittyvistä 
projekteista, jotka haluaisin saada ennen äitiysvapaatani valmiiksi tai ainakin tarpeeksi pit-
källe, jotta muiden on helppo jatkaa niiden toteutusta poissa ollessani. Koska nämä tehtä-
vät eivät ole kiireellisiä, siirtyy niiden toteutus helposti jatkuvasti eteenpäin. Toimintamme 
kannalta ne ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, sillä ne liittyvät useimmiten työmotivaation ke-
hittämiseen ja yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseen. Loppukevät sekä alkukesä on 
liiketoiminnassamme tavallisesti aikaa, jolloin ehdimme kehittämään tällaisia projekteja ja 
prosesseja, joten toivon, että ehdin myös tänä vuonna järjestää tarpeeksi aikaa muille 




Tänään minulla on sovittuna neljä pitkää etäpalaveria. Ensimmäinen palaveri käsittelee 
asiakaspalvelun kehittämistä verkkokaupassamme ja tässä palaverissa mietimme myös, 
kuinka koko henkilökuntaamme saataisiin sitoutettua entistä paremmin jo luotuihin käytän-
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töihin. Iltapäivällä keskustelen helmikuussa 2020 hoitovapaalta palanneen myymäläpäälli-
kön kanssa ja tavoitteeni on käydä läpi, miten hyvin hän on sisäistänyt uudet toimintatavat 
ja käytännöt, jotka on luotu hänen poissa ollessaan ja selvittää, miten hän on sopeutunut 
muuttuneeseen työympäristöönsä.  
 
Palaverissa, joka käsitteli verkkokaupan asiakaspalvelua ja käytäntöjä, kävimme yhdessä 
asiakaspalveluvastaavien sekä toimitusjohtajan kanssa läpi verkkokauppaprosessiemme 
ongelmakohtia. Totesimme, että meillä on olemassa selkeät ohjeet ja toimintatavat myös 
poikkeustilanteiden selvittämiseen, mutta siitä huolimatta ongelmat esiintyvät juuri poik-
keustilanteiden hoitamisessa. Tällaisia poikkeustilanteita voivat olla esimerkiksi asiakkaan 
tekemät verkkokauppatilaukset, jotka vaativat syystä tai toisesta yhteydenottoa asiakkaa-
seen. Keskustelimme myös myymäläpäälliköiden roolin tärkeydestä myymälöissä tapahtu-
van työn ohjauksessa ja mietimme, miten voisimme auttaa heitä varmistamaan, että toi-
mintatapoja noudatetaan ja minkälainen viestintä näihin toimintatapoihin liittyen auttaisi 
motivoimaan työntekijöitä ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään. 
 
Aikataulumuutosten takia iltapäivän palaveri myymäläpäällikön kanssa jäi valitettavan ly-
hyeksi, emmekä ehtineet kerrata kaikkia asioita, joita alun perin oli tarkoitus käydä läpi. 
Ehdimme kuitenkin keskustella tärkeimmästä asiasta, eli esimiestyössä tapahtuneista 
muutoksista ja siitä, miten hän on niihin sopeutunut. Myymäläpäällikkö ehti toimia pa-
luunsa jälkeen tehtävässä vain reilun kuukauden ennen kuin koronaviruksen aiheuttama 
poikkeustilanne muutti työskentelytapojamme. Samalla myymäläpäälliköiden päivittäisestä 
työstä lähti osittain mahdollisuus totuttuun ennakointiin ja valmisteluun, kun suurin osa 
työajasta kului jatkuvasti muuttuvien toimintatapojen jalkauttamiseen. Tästä huolimatta ky-
seinen myymäläpäällikkö on ehtinyt sisäistää hänen poissaolonsa aikana tapahtuneet 
muutokset hyvin ja pyrin antamaan hänelle palaverissamme siitä myös positiivista pa-




Teen tänään lyhyemmän työpäivän, mutta aamun aikana tarkoitukseni on vierailla monen 
viikon tauon jälkeen Helsingin myymälässämme ja käydä kyseisen myymälän myymälä-
päällikön kanssa kasvotusten läpi viime viikkojen kuulumisia ja kysellä hänen ajatuksiaan 
mahdollisista työtehtävien uudelleenjärjestelystä.  
 
Tapasin tänään Helsingin myymäläpäällikön ja keskustelimme sekä kahdestaan hänen 
kanssaan että yhdessä toimitusjohtajamme kanssa mahdollisista muutoksista häntä kos-
kevissa työtehtävissä ja niiden järjestelyjen haasteista. Olemme ehdottaneet alustavasti, 
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että kyseinen myymäläpäällikkö hoitaisi osaa minun työtehtävistäni yhdessä toimitusjohta-
jamme kanssa äitiysvapaani ajan. Tavoite olisi, että hän jatkaisi samalla myös myymälä-
päällikkönä, mutta koska myymäläpäällikön tehtävä työllistää jo täysipäiväisesti, pitää mei-
dän varmistaa, että myös myymälän tehtävistä huolehtimiseen varataan riittävästi henki-
löstöresursseja. Myymälässä toimii myös vastuumyyjä, jonka vastuulla on nyt jo avustaa 
myymäläpäällikköä päivittäisessä työnohjaamisessa ja useissa myymälän operatiivisissa 
toiminnoissa. Hänen tehtävänkuvansa ei siis tulisi muuttumaan, mutta on varmistettava, 
että hän on tietoinen, miten myymäläpäällikön siirtyminen osa-aikaisesti muihin tehtäviin 
vaikuttaisi hänen omaan päivittäiseen työskentelyynsä ja mihin hänen tulee erityisesti kiin-




Tänään on tavoitteenani edistää muutamaa projektia, joita minun on tarkoitus käydä ensi 
viikolla läpi niihin osallistuvien henkilöiden kanssa. Käyn myös toimitusjohtajamme kanssa 
läpi tulevien kahden viikon tapahtumat, sillä olemme niiden aikana vuorotellen lomalla ja 
vastaamme toistemme työtehtävistä poissaolojen aikana. 
 
Käytin koko päivän muutamien ohjeiden kirjoittamiseen sekä pariin projektiin liittyvien tie-
dostojen läpikäyntiin. Vappuaaton takia useampi kokoaikainen työntekijä lopetti työpäi-





Tavoitteeni oli tätä opinnäytetyötä aloittaessani pyrkiä luomaan uusia työkaluja ja kehittä-
mään jo käytössä olevia työkaluja esimiestyön tueksi. Olen jo muutaman vuoden ajan pyr-
kinyt selkeyttämään myymäläpäälliköiden työtehtäviä niin, että heillä olisi enemmän aikaa 
nimenomaan esimiestyölle eli työn ohjaamiselle, perehdyttämiselle ja työmotivaation ke-
hittämiselle omissa myymälöissään ja tässä onkin onnistuttu. Alkuvuodesta 2020 koin, 
että myymäläpäälliköt ovat saaneet päivittäisiin tehtäviinsä hyvän rutiinin ja olisi aika läh-
teä kehittämään myymälöissä tapahtuvaa esimiestyötä ja panostamaan siihen entistä 
enemmän. Tavoitteenani oli luoda työkaluja, joilla myymäläpäälliköt voisivat selkeämmin 
seurata omassa työssään onnistumista esimerkiksi analysoimalla tuottavuus- ja tuloslu-
kuja sekä muodostamalla selkeämpiä rutiineja työn ohjaamiseen ja palautteen antoon. 
Tällä viikolla erityisesti verkkokaupan asiakaspalveluun liittyvässä palaverissa esiin nousi, 
että kaikki myymäläpäälliköt eivät kuitenkaan ole panostaneet jatkuvaan ohjaamiseen niin 
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paljon kuin tavoite olisi ollut ja tästä aiheutuneita ongelmia on esiintynyt erityisesti sellais-
ten tehtävien hoitamisessa, joihin osa-aikaisilla myyjillä ei ole rutiinia.  
 
Dahlblomin (2018) mukaan rutiinit vapauttavat aivokapasiteettia ja niitä tarvitaankin kuor-
mituksen vähentämiseen. Hellströmin (30.8.2016) mukaan rutiinit tuovat ennakoitavuutta, 
hallittavuutta ja turvallisuutta työhön ja koska ruutiini on hänen (30.8.2016) mukaansa tot-
tumuksen kautta omaksuttu taito, sitä ei pääse syntymään työntekijöille tilanteista, joita tu-
lee harvoin vastaan. Verkkokaupan asiakaspalveluprosessissa vastaan tulleet ongelmat 
ovat esiintyneet erityisesti silloin, kun työntekijät ovat olleet erityisen kuormituksen alla 
myyntisesongista ja poikkeustilanteesta johtuvan kiireen takia. Verkkokaupan asiakaspal-
velussa näkyvin onnistumisen merkki on tietyssä ajassa käsiteltyjen asiakastilausten 
määrä ja pohdimme palaverissamme, koetaanko mahdollisimman nopea pakkaustahti tär-
keämpänä ja siinä onnistuminen motivoivampana kuin tarkkuus ja erikoistilanteiden selvit-
täminen. Erikoistilanteiden selvittäminen vaatii rutiineista poikkeamista ja ohjeiden etsi-
mistä, joka hidastaa työskentelyä. Näissä tilanteissa myymäläpäälliköiden roolilla onkin 
valtava merkitys, sillä heidän pitäisi vastaavissa tilanteissa puuttua tekemiseen työnoh-
jauksella ja lisäksi jatkuvasti pitää esillä ja kerrata työntekijöiden kanssa ohjeiden noudat-
tamisen tärkeyttä ja löytää asian käsittelyyn oikeanlainen näkökulma, joka myös motivoisi 
työntekijöitä ottamaan vastuuta oman työn jäljestä. 
 
Vastuun ottaminen ja oman työn merkityksen ymmärtäminen nousi esiin myös Helsingin 
myymäläpäällikön kanssa keskustellessa, kun mietimme, mitkä asiat aiheuttavat haas-
teita, mikäli myymäläpäällikkö siirtyy osa-aikaisesti hoitamaan minun sijaisuuttani. Myymä-
läpäällikön on itsensä oltava tarpeeksi motivoitunut oppimaan uutta ja kehittymään työs-
sään, jotta hän pystyy suoriutumaan uusista tehtävistä, eikä koe liiallista kuormitusta, 
vaikka kaikkiin uusiin tehtäviin ei olisikaan mahdollista luoda tarkkoja ohjeita etukäteen. 
Hänelle siirtyy muun muassa vastuu myymälöiden toiminnan jatkuvasta seuraamisesta ja 
huomaamiinsa kehityskohteisiin puuttuminen. Hänen tuleekin itse tunnistaa nämä tilanteet 
ja valita jokaisella kerralla sopiva toimintatapa asian eteenpäin viemiseksi. Minun tehtä-
väni on häntä perehdyttäessä kannustaa häntä omatoimisuuteen ja motivoida tulevissa 
tehtävissä suoriutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Järvisen, Rantalan & Ruotsalaisen (2016, 67) mukaan suorituskyky muodostuu omistautu-
misesta, tekemisestä, osaamisesta ja kehityskyvystä. Esimiehellä on heidän mukaansa 
vaihteleva mahdollisuus vaikuttaa näihin elementteihin. Järvinen ym. (2016, 67) korosta-
vat, että omistautuminen ja sen taustalla oleviin asenteisiin vaikuttaminen on erittäin vai-
keaa ja esimiehen ei tulekaan pyrkiä siihen, vaan koittaa saada työntekijä itse ajattele-




Omistautuminen johtaa yleensä tekemiseen ja tekeminen taas on yhteydessä oppimiseen 
sillä tekemällä oppii (Järvinen ym. 2016, 69). Järvisen ym. (2016, 69-70) mukaan tekemi-
nen ei saa kuitenkaan olla liian omatoimista suhteessa yhdessä sovittuihin linjauksiin ja 
tekeminen vaatii myös esimieheltä tulevaa oikeaa ohjausta, joka on muun muassa palaut-
teenantoa ja sitä kautta työntekijän auttamista tekemään paremmin. Osaaminen taas voi-
daan määritellä kirjoksi taitoja sekä kyvyksi niiden suuntaamiseen ja osaamista mitataan-
kin kokonaislopputuloksesta, ei pelkästään laadusta (Järvinen ym. 2016, 71). Osaaminen 
ei siis tarkoita täydellistä suoritusta kaikilla osa-alueilla vaan kykyä päästä optimaaliseen 
lopputulokseen. Esimiehenä minun tulee kannustaa myymäläpäällikköä löytämään omat 
vahvuutensa, jotka auttavat oppimisessa.  
 
Kehityskyky on suorituskyvyn viimeinen elementti ja sen riittävä varmistaminen on sekä 
esimiehen että työntekijän vastuulla. Esimiehen tulee objektiivisesti nähdä työntekijän 
vahvuudet ja heikkoudet ja ohjata työtä niiden avulla. Tärkeää ohjaamisessa on kuitenkin 
myös tilan antaminen sekä luottaminen työntekijän tekemiseen, jotta tällä on aidosti tilaa 
kehittyä. (Järvinen ym. 2016, 72-74.)  Koska vastuu tehtävieni hoitamisesta siirtyy väliai-
kaisesti myymäläpäällikön vastuulle vain muutamaa viikkoa ennen, kuin itse jään pois teh-
tävästä, on minun luotettava myymäläpäällikön toimintaan. Tilanne voisi olla itselleni 
haastavampi, jos minulla olisi mahdollisuus puuttua työn suorittamiseen, sillä koska kysei-
set tehtävät ovat olleet minun vastuullani ja monet niihin liittyvät käytännöt ovat minun luo-
miani, olen hyvin tarkka niiden toteutumisesta myös jatkossa.  
 
Myymäläpäällikön siirtymisellä osa-aikaisesti muihin tehtäviin on vaikutusta myös vastuu-
myyjään, jonka rooli myymälän päivittäisessä toiminnassa korostuu entisestään. Poh-
dimme viikon aikana erityisesti sitä, mitkä asiat vaikuttavat vastuumyyjän tehtävässä suo-
riutumiseen ja mitä haasteita suuremman vastuun antamisessa hänelle voi olla. Tähän 
asti vastuumyyjä on auttanut myymäläpäällikköä myymälöiden päivittäisten rutiinien toteu-
tumisen varmistamisessa sekä esimerkiksi uusien ohjeiden jalkauttamisessa myymälän 
henkilökunnalle. Työ on tapahtunut kuitenkin pääasiassa niin, että myymäläpäällikkö on 
ollut paikalla tai ainakin tavoitettavissa lähes koko ajan ja erityisesti tämä tulee muuttu-
maan. Muutos vaatii vastuumyyjältä itsenäisemmän ja omatoimisemman roolin ottamista 
ja meidän tulee keskustella hänen kanssaan lähiaikoina erityisesti siitä, mitkä asiat hän 





Yhtenä tavoitteenani oli opinnäytetyön aikana kehittää myös omaa osaamistani palautteen 
antajana ja tuoda esimiehenä toimimiseeni entistä valmentavampaa otetta. Poikkeukselli-
sen kevään takia tähän ei juurikaan ollut mahdollisuutta, mutta pyrin seuraavien kuukau-
sien aikana kiinnittämään erityistä huomiota näihin perehdyttäessäni myymäläpäällikköä 




4 Pohdinta ja päätelmät 
Aloitin päiväkirjamuotoisen opinnäytetyöni kirjoittamisen tammikuussa 2020 ja kymmenen 
viikon ajan kirjasin opinnäytetyöhöni päivittäin esimiestyöhön liittyvät työtehtävät ja tavoit-
teet työpäivän aluksi ja päivän päätteeksi kirjasin ylös, mitkä tehtävistä sain suoritettua ja 
miten niissä onnistuin. Viikon lopuksi kävin läpi viikon aikana tekemäni muistiinpanot ja 
analysoin omaa onnistumistani niissä, mitä haasteita tehtävät tuottivat ja mitä asioita nii-
den hoitamisessa tuli ottaa huomioon esimiestyön näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyöni alussa määrittelin tavoitteekseni kartoittaa, minkälaisia työkaluja yritykses-
sämme työskentelevät esimiehet kaipaavat työnsä tueksi ja saamieni tietojen perusteella 
kehittämään erityisesti palautteenantoa, työn ohjaamista ja uusien ohjeiden jalkauttamista 
eri osastoille. Tavoitteeni oli myös seurata omaa ammatillista kehittymistäni esimiehenä 
näistä samoista näkökulmista. Jouduin kuitenkin keskittymään muihin toimintoihin kuin ta-
voitteisiini jo kolmannen seurantaviikon aikana, jolloin koronapandemia alkoi vaikuttaa 
äkillisesti liiketoimintaamme. Esimiehenä sekä liiketoiminnasta vastaavana henkilönä mi-
nun tuli reagoida nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ja keskittyä juuri sillä hetkellä kiireelli-
simpiin tehtäviin, jotta saimme turvattua sekä liiketoimintamme että työntekijöidemme ja 
asiakkaidemme turvallisuuden. Kriisitilanteen hallinta työllisti minua lähes täysipäiväisesti 
viiden viikon ajan ja näinä viikkoina keskityin myös esimiestyössä ensisijaisesti ohjeistami-
seen ja tilanteen jatkuvaan seurantaan pitkäjänteisen kehitystyön sijaan. 
 
Suunnitelmani oli opinnäytetyötäni aloittaessa tutustua erilaisiin palautteenanto- sekä 
työnohjauksen menetelmiin, joita olisin voinut sekä hyödyntää omassa esimiestyössäni 
että jalkauttaa niitä myös muiden yrityksessämme esimiesasemassa toimivien työntekijöi-
den käyttöön. Poikkeustilanteesta johtuen perehtyminen tällaisiin menetelmiin jäi lopulta 
hyvin vähäiseksi, mutta ehdin tutustua yksinkertaiseen SBI-malliin (Broholm 2014, 28-29) 
sekä coachingin kautta tapahtuvaan johtamiseen. Näistä pääsin hyödyntämään opinnäy-
tetyöni aikana SBI-mallia ja tavoitteeni on saada se luontevaksi osaksi esimiestyötäni, sillä 
sen avulla palautteenanto on selkeää ja ohjaa palautteen saajaa ymmärtämään toimin-
tansa vaikutukset. Coachingin omaksuminen osaksi esimiestyötä on puolestaan pitkälli-
sempi prosessi, joka vaatii enemmän perehtymistä asiaan, joten tuskin ennen äitiysva-
paalle jäämistäni enää ehdin siihen enempää perehtyä. Huomasin kuitenkin coachingiin 
tutustuessani omassa tavassani johtaa sekä yleisesti vallitsevassa yrityksemme toiminta-
kulttuurissa olevan jo valmiiksi paljon coachingin piirteitä, koska yrityksessämme on pit-




Esimiestyön tueksi tarkoitetuista työkaluista sain opinnäytetyöprosessini aikana edistettyä 
erityisesti raportointia ja tunnuslukujen analysointia, jota olen halunnut myymäläpäälliköi-
den tekevän säännöllisemmin. Helmikuussa 2020 lisäsin alun perin syksyllä 2019 käyt-
töönottamaani myymäläpäälliköille tarkoitettuun kuukausiraportin pohjaan (liite 1) osion, 
johon myymäläpäälliköt kirjaavat kuukasikohtaisesti oman myymälänsä liikevaihtoon liitty-
viä lukuja sekä laskevat osa-aikaisten työntekijöiden työtuntien tuottoa ja avustavien kysy-
mysten avulla analysoivat lukuja ja oman työnsä vaikutuksia niihin. Uusi raportointipohja 
on ollut käytössä vasta kolme kuukautta, mutta myymäläpäälliköt ovat jo analysoinneis-
saan tuoneet esiin monia hyviä huomioita, jotka auttavat heitä itseään oman työnsä kehit-
tämisessä, mutta myös liiketoimintamme kehittämisessä. Raportointi on auttanut myös mi-
nua itseäni antamaan myymäläpäälliköille konkreettisempaa palautetta, jota on aikaisem-
min ollut vaikea antaa jo senkin takia, että en pysty päivittäin seuraamaan heidän työsken-
telyään myymälöissä. Raporteissa myymäläpäälliköillä on myös mahdollisuus tuoda esiin 
esimerkiksi huolenaiheita, jotka eivät välttämättä tulisi esiin päivittäisessä viestinnässä ja 
tämä on auttanut minua toimimaan lähiesimiehenä, vaikka maantieteellinen etäisyys olisi-
kin pitkä. 
 
Koronapandemian aiheuttama kriisitilanne keväällä 2020 toi työhöni vaatimuksen myös 
kriisinhallinnasta, jota en tässä mittakaavassa ole aikaisemmin työssäni joutunut teke-
mään. Opinnäytetyöni takia tutustuin syvällisemmin kriisi- sekä muutosjohtamiseen liitty-
vään kirjallisuuteen ja koen oppineeni siitä paljon kuluneiden viikkojen aikana. Vaikka en-
simmäisten kriisiviikkojen aikana minulle ei jäänyt aikaa juurikaan tiedonhaulle, oli hyvä, 
että ehdin mahdollisimman pian hakemaan tietoa aiheeseen liittyen ja vahvistamaan 
omassa toiminnassani oikeita asioita ja korjaamaan mahdollisimman pian niitä toimia, 
jotka olisivat voineet pidemmällä aikavälillä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi henkilöstön 
motivaatioon. Tutustuin muun muassa kuvio 1 mukaiseen John Fisherin (2012) luomaan 
muutoksen käyrään, jossa hän on kuvannut muutoksen aiheuttamien tunteiden ja reaktioi-
den kehitystä ajan kuluessa. Tämä käyrä auttoi minua tunnistamaan, missä vaiheessa 
muutosprosessia eri työntekijät ovat ja miten heidän reaktionsa todennäköisesti muuttuvat 
ajan kuluessa. Käyrän avulla oli helpompi huomata riskikohdat, joissa työntekijän tunteet 
saattavat ohjautua väärään suuntaan, jolloin tilanteen korjaaminen olisi huomattavasti vai-
keampaa. Tästä kokemuksesta ja aiheeseen liittyvään teoriaan tutustumisesta on var-
masti hyötyä jatkossakin esimiestyössä, vaikka muutostilanteet eivät olisikaan yhtä odot-
tamattomia ja pelottavia kuin tänä keväänä kokemamme kriisi. 
 
Taulukossa 1 kuvasin omia työtehtäviäni ja luokittelin niistä suoraan esimiestyöhön liitty-
viksi tehtäviksi ja opinnäytetyöni kehityskohteiksi työkalujen luomisen esimiestyöhön, esi-
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miesten tukemisen henkilöstöasioissa sekä yhdenmukaisen toiminnan varmistamisen kai-
kissa yrityksen toimipisteissä. Kriisitilanteessa yhdenmukaisen toiminnan merkitys koros-
tui entisestään, kun jouduimme nopeasti muuttamaan käytäntöjämme. Toimintojen, joissa 
oli pieniäkin eriäväisyyksiä toimipaikkojen välillä, muuttaminen vaati enemmän työtä ja ai-
kaa, jota ei poikkeustilanteessa ollut. Yksi yrityksemme vahvuuksista on joustavuus, joka 
on mahdollistanut paikkakuntakohtaisesti palveluiden sovittamisen paikallisten asiakkai-
den tarpeisiin ja toimintoja yhdenmukaistettaessa onkin varmistettava, ettei asiakaspal-
velu kärsi muutoksista. Opinnäytetyöni aikana tarkastelin eroavaisuuksia uudesta näkö-
kulmasta ja aion jatkossa yhdenmukaistamista suunniteltaessa ottaa tekemäni havainnot 
paremmin huomioon, jotta yhdenmukaistamista tehdään sellaisissa toiminnoissa, joista 
siitä on varmasti enemmän hyötyä kuin haittaa. 
 
Poikkeustilanne vaikutti myös omaan jaksamiseeni huomattavasti ja jouduin myös sen ta-
kia priorisoimaan tehtäviäni. Vaikka opinnäytetyöni kannalta olisi ollut tärkeää panostaa 
muun muassa tiedonhakuun, koin sen olevan työni kannalta vähemmän tärkeää ja sen si-
jaan panostin palautumiseen, jotta pystyin suoriutumaan työtehtävistäni mahdollisimman 
hyvin ja tukemaan omia työntekijöitäni kuormittavassa tilanteessa. Opinnäytetyöni viimeis-
ten seurantaviikkojen aikana pystyin jo käyttämään enemmän aikaa keskustelevaan esi-
miestyöhön ja analysoimaan omaa tapaani toimia esimiehenä. Olen tottunut oman työni 
analysointiin, mutta huomasin sen kriisitilanteessa olevan kuitenkin hyvin kuormittavaa, 
vaikka sellaisissakin tilanteissa muiden ohjaamisen kannalta olisi erittäin oleellista pysäh-
tyä miettimään, mitkä asiat vaikuttavat omaan toimintaan ja mitä omassa tavassa toimia 
kannattaisi korjata. Koska opinnäytetyön teko velvoitti minua analysoimaan työtäni jatku-
vasti, uskon sen auttaneen lopulta kriisitilanteen hallinnassa sen aiheuttamasta kuormituk-
sesta huolimatta. 
 
Olen työssäni tottunut jatkuvasti kehittämään niin yksittäisiä prosesseja kuin esimerkiksi 
yrityskulttuuria ja etenkin viimeisten viikkojen aikana olen huomannut uusien projektien 
motivoivan itseäni huomattavasti enemmän kuin säännölliset työtehtävät. Toimin kehitys-
työssä usein kuitenkin hyvin pitkälti intuition ja aiempien kokemusteni pohjalta, koska mi-
nulla on vahva tuntemus yrityksemme sisäisistä prosesseista ja toimintakulttuurista sekä 
toimintaympäristöstämme. Vaikka uusia toimintatapoja kehittäessäni teenkin perusteellista 
taustatyötä ja selvitän eri osa-alueiden positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, melko har-
voin turvaudun esimerkiksi ulkopuolisiin lähteisiin, joista voisin saada uutta näkökulmaa 
toimintaan. Opinnäytetyöprosessin aikana esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen ja esimies-
työhön liittyvä kirjallisuus on tullut kuitenkin tutummaksi ja aion jatkossa käyttää enemmän 
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aikaani alan kirjallisuuteen perehtymiseen. Erityisesti haluan tutustua tarkemmin muutos-
johtamisen teoriaan, koska yritystoiminta kohtaa jatkuvasti muutoksia ja johtaminen on jat-
kuvaa muutoksenjohtamista. 
 
Omaa työtäni analysoidessani huomasin myös, että vaikka tunnistan melko hyvin omat 
kehityskohteeni ja haasteeni etenkin esimiestyössä, minun on todella vaikea muuttaa toi-
mintatapojani etenkin, jos tunnen oloni kuormittuneeksi. Opinnäytetyöprosessin aikana kir-
jasin itselleni ylös tilanteita, joissa tiedostin, että minun olisi ollut rakentavampaa toimia 
toisin. Aion palata näihin ongelmakohtiin jatkossa ja kehittää omaa tapaani toimia esimie-
henä nämä haasteet huomioiden. Haluan jatkossa käyttää myös enemmän aikaa myymä-
läpäälliköiden säännönmukaiselle kannustamiselle ja sen avulla aktiivisemmalle ohjaami-
selle. Tavoitteeni on jatkaa työyhteisömme kehittämistä entistä omatoimisemmaksi ja am-
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Työskentelyn arviointi, oma ja myymälän työ 
 
1. Minkä on yleisfiiliksesi kuluneesta kuukaudesta? 
 
2. Mikä on työllistänyt eniten kuluneen kuukauden aikana itseäsi? 
 
3. Mikä on työllistänyt eniten viime viikkojen aikana myyjiä? 
 
4. Mikä on ollut haasteellisinta työssäsi viime viikkoina? 
 
5. Mistä olet iloinnut työssäsi kuluneen kuukauden aikana? 
 
6. Olisitko kaivannut johonkin tehtävään enemmän apua tai ohjeistusta? 
 
7. Oletteko pitäneet myymäläpalaveria viimeisen kuukauden aikana? Mitä asioita kä-
sittelitte? Nousiko sieltä esiin mitään erityistä? 
 
8. Onko myymälälle suunniteltuna erityisprojekteja tulevalle kuukaudelle? Jos on, 
minkälaisia? 
 
9. Jos kuluneelle kuukaudelle oli suunniteltu erityisprojekteja myymälälle, miten ne 
onnistuivat? 
 
10. Onko sinulla mielessä jotain erityistä asiaa tai työtehtävää, johon haluaisit erityi-
sesti paneutua seuraavan kuukauden aikana? 
 
11. Vapaa sana: 
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Kuukauden lukujen analysointi 
 
Kopioi tähän myyntien seurannasta kuluneen kuun luvut: 
 
 
1. Onko myynti vastannut annettua myyntibudjettia?  
 
a. Jos ei, missä on muutosta ja mihin suuntaan? 
 
b. Mistä muutos voisi johtua? (Myynnin siirtymä eri alv-luokan tuotteisiin, kii-
reaikojen ajoittuminen eri kuukausille, toimitusongelmat, yms) 
 
2. Onko digikirjojen myynnissä tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen? 
 
a. Jos on, mistä tämä voisi johtua? 
 
3. Onko ostoissa tapahtunut muutosta? 
 
a. Jos on, mistä tämä voisi johtua? 
 
4. Ovatko tuntimäärät pysyneet budjetissa? 
 
a. Jos ei, miksi? 
 








1. Onko tuottavuudessa ollut isoa vaihtelua? 
 
a. Mistä vaihtelu voisi johtua? 
 





Liite 2. Myymälöiden uudistettu toimintamalli koronavirusepidemian aikana, ohje 
henkilöstölle 
 
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia otamme ensi maanantaista alkaen käyttöön 
uudet toimintatavat, joilla pyrimme minimoimaan yhtä aikaa asioivien asiakkaiden määrää 
myymälöillä ja siirtämään toimintaa mahdollisimman paljon verkkoon. Tässä käytäntö tiivistet-
tynä: 
• Asiakkaille tehdään verkkolomake, jolla he voivat varata kirjoja omasta myymälästään 
seuraavaksi päiväksi (lomake tulee julki viikonloppuna).  
• Maanantaista 30.3. alkaen arkisin myymälät palvelevat varausten noutajia klo 11-13. 
Tänä aikana myymälä on suljettu muilta asiakkailta ja varausta voi tulla noutamaan yksi 
asiakas kerrallaan.  
• Klo 13-17.30/18.00 (myymälästä riippuen) myymälät ovat normaalisti auki, mutta yhtä 
aikaa asioivien määrää rajoitetaan myymälöissä 5-7 asiakkaaseen. Ovilla kehotetaan 
jo tulemaan sisään vain, jos on asioimassa meillä.  
• N. 5-10 minuuttia ennen sulkemista ovella olevan työntekijän tulee alkaa jo ilmoittaa 
jonottaville asiakkaille, että jonossa olevat palvellaan vielä, mutta ilmoituksen jälkeen ei 
enää jonoon oteta uusia asiakkaita.  
Myymälöiden oli alun perin tarkoitus olla pidennetysti auki ensi viikolla, mutta nyt suljemme 
tavallisten aukioloaikojen mukaisesti. Haluamme mm. tällä päätöksellä rajoittaa asiakasmääriä 
myymälöissä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Työvuorot saattavat 
kuitenkin jatkua sulkemisen jälkeen ja tällöin on tarkoitus hoitaa verkkokauppatilauksia tai val-
mistautua jo seuraavan päivän varauksiin ohjeen mukaisesti. 
 
Nämä muutokset tulevat aiheuttamaan uudelleenjärjestelyä tietysti myös työvuoroihin. Myy-
mäläpäälliköt ovat yhteydessä muutoksista omien myymälöidensä työntekijöihin. 
Myymäläpäälliköt ohjeistavat myös omissa myymälöissään käyttöönotettavista kassajärjeste-
lyistä. 
 
Asiakkaitamme kehotetaan nyt kaikissa käytössämme olevissa medioissa käyttämään verkko-
palveluitamme ja toivottavasti nämä rajoitukset asioinnissa kannustavat myös verkkoasiointiin 
siirtymisessä. 
 
Seuraamme tilannetta päivittäin ja voi olla, että joudumme hyvinkin lyhyellä varoitusajalla teke-
mään muutoksia tähänkin käytäntöön tai aukioloaikoihimme, jotta voimme varmistaa kaikille 
turvallisen työskentelyn ja asioinnin. Tiedotamme muutoksista heti, kun niistä on päätös tehty.  
